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ORIENT REGARDED AS
FERTILE FINANCIAL
FIELD FOR GROWTH 0
I
Federal Reserve Bank of New
York Probably Will Appoint
Agcnti in Japan, China and
Australia in the Near Future.
BUSINESS FOLLOWING WAR
IS TO BE TAKEN CARE OF
United States Will Take Steps to
Get a Hold on the Bulk of tin
Trade With Foreign Countries
When Hostilities Cease.
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TO BELLIGERENTS NOT
IMMUNE FROM ATTACK
BY SUBS OF GERMANY
Reply to Another American In
quiry Holds Kaiser's Divers
Have a Right to Sink Vesseh
Which Are in Enemy 's Service.
SETTLEMENT OF MARINA
CASE BEING HELD UP
Berlin Waiting for Advice from
Washington us to Whether
Ship Was a Government Trans-
port , Arabia Matter Unsettled.
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WILL NOT RETIRE. IS
Administration Organs iu Buda
Pest Deny Report That Count
Reigns of Government.
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On California Ranch 'Gonzales Leaves forI'1
Last Four Years, Chihuahua Resume
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OFFICIAL TEXT OF
GERMANY'S REPLYTQ
PRESIDENT'S PEACE
NOTE IS RECEIVED
Communication Readies Wash
ington Early Today; Sub
stantinlly the Same aa Unoffi
cial Report Given Out Tuendiiy
MEETING! OF BELLIGERENT
DELEGATES IS PROPOSED
Suggestion Made That Rcprenen
tutives of Warring Nations As-
semble on Neutral Ground With-
out Delay to Discuss Terms.
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RUSS IN WALLACHIA
German Coiuin.uulor Is Rapully!
Pushing Enemy
ol the in Moldavia ;
Prisoners
FRENCH ON SOMME CARRY
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Fighting Has of a
Character ; Reports
of Eight Entente Airplanes
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Discuss Athletics
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MAY BE ASKED BY THE
R. R. BROTHERHOODS
Crcatmn of a Hoard Set tit
Dinacrcfiuciits, Retjiinlli'SH of
Atlainson Decnleil.
SiiKeition M'ttlt1 by Chiets
RAILWAY MANAGERS
FAVOR OF MOVE
Subjft't His umi'tl to a
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I. C. C, MAY TAKE FULL
CHARGE OF THE CAR
Representatives Railroads As
semble in Washington to Show
Caue Why This Should Not be
Done to Relieve Congestion.
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U. S. Infantryman
Dies at Columbus
From Gunshot Wound
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CARRAIIZA'S ANSWER
IN PROTOCOL MATTER
v
J
Reply Flint Chief the
quest That Either Sign
Repudiate the Protocol
reived Capital Early Totliy.
THE DOOR HAS NOT BEEN
CLOSED. SAYS OFFICIAL
Furtiiei Than That No Iuforiii.i
turn Obtainable to
Terms Terms Arc Sattsfac
tory Negotiations Wiil Continue.
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Crowley Denies All
Knowledge of Plot
To Dynamite Ships
i 11 1 1,. . 11
Governor Bamberger
Says There Will be
No Inaugural Ball
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Miner, Blinded, Is
Awarded $8 a Week
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Wait! It's Coming!
The Big Remodeling Sale !
MEN'S MADE-TO-ORDE- R
GARMENTS
AT SENSATIONALLY LOW PRICES
Watch This Paper for Particulars
ATTITUDE OF VILLA
HAS BEEN ALTERED
Frttudi Declare That Pancho Hu
a Mora Kindly Feeling for
Americans and Othen Found in
Mexico; Appeal It Heeded.
Hy lml lacal !mh Wlrel
Kl l'ao,Te.. Ifc Tht Fran-lc- n
Villa haa altered hie attitude
Amarlrana and other foreigner
found In Mexico la the belief of frlenda
if Villa hara. who today announced
Ihey had appealed l him nut to Kill
any mora foreigner.
Thla appeal waa eent Villa durli.it
hia occupation of Chihuahua rity.
Tha document It waa aald. reached him
after a number of forelgnera there
hail been killed. Tha fart that no
foreigner war moleeted after
of Torreon la riled In ahnw
thai Villa haa headed the apenl.
The nieeace ti Villa Informed him
that the world wa watching hl
Inotemcnt and urged guarantee to
and the protect Inn of
foreign property.
It waa tniil by Vllln partlnna hei
that Torreon would lie ratnbliahrd e
VlHa'a prraonal Me wa
eni.l to hae Inrreiiaed Ma command to
luimn iroi.ox. und II waa predli ted .1
1 a in in .mi fc.r Hie control i.f hi' entire
elate nf hlhii'ihnii would !
Rich Tobacco Land
Now la Devoted to
Purposes of Warfare
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AZTEC
Fuel Co.
rAi(L3U GALLUP LUMP
TOALLUP STOVZt VIM NATIVE WOOD
Sawed and 8pUt
MILL KIND LENS
Phone 251
a
any lii gel the loliiirro out. Aa a lt
the preiloual dceiuaeij proili ,it
of old (Irei-i'- haa nioiinl'i- t1.: rri'
lirii.ml the wlliliat ill lam uf I hi
Tlii'allina.
Volu la the iori of Thraauly 11111I
the toliui'iu liuyiia from CkJI'I. Kiik-- l
.ml lliillnnd mill tlir I 'nit.-- hiati ahe llorkeil heri' t'i nrrhuae Hi
mr a ' roi. The market la mi Ui-- et
Unit old ilirfiTetn ea of a fi cerita no
loniii r otituin. It l tinioaailile in pri'-di- rt
Ihe prlrea to le piinl nil di'iienda
on how ehort tartmu MK.iri'ttt'
are of the kind of Inlmrio
they hao uloaya purrhnarj in tlrrere
lor their blend ,Ui.. lead Ihai
UarJ to ai'll a 11 renla a pound now
rominaaila a iirlra of 4 J M rrnta. The
lolmrcu from Karditan tia. J to lirma
only 7 14 renta per pound, nuw It a'lla
a hlMh a 70 crnta. I'lilUaalro aaa
forn.rrly quoted at 21 cent; It now
briuaa (1) cent. Alnuraa that a year
aao aaa worth SI , cent now hrliiK
U.S.
Even In Oreec. where thr roneum-er- a
ara not vary particular about their
toharcu, lha price of all claarrttea
have been ralaed. a pai ket of rlr-atte- a
which previuualy aold at 14
centa ara now matin, II centa. and
othera in proportion. a
Tha operation In totiacro, parilo-ulnrl- y
by American ftrtna. whoae tele-aram- a
and letier to their atenta In
tlreece ara delayed hycenaor of one
on and another, are often mure In
the nature of KnniMlnif on account of
thiae delnya. An Annricun llrm
raided It aent al Volo. In re.
ly to nn ni'iinry about the piirrlinea
of a rertuln tobnri o atm k. 'Ttnv It
if It run be ee urnl ill rente." The
! lit boiik'ht ut the then .tin 1
inna.na bia llrm a loaa o( t'na
t ho.ii.. nda of ilollar. Uuu lo the
i'fii inn 4 iI Ihe iiii'nm.ii , Toliiii'io
am uta hiTi elate tti.it nti'idi'iil ol
Una 11. iluie 111c f n iiu-iit-.
Charity Day Urged
Dy Mayor for Aid
To Starving Asian
At ill. ri"iiie-i- . unit in iiiieiliii'-- to
llir wii-li- '. of miiiiu of o'.ir 1 itixinn.
I r'pn t r anuiti -- t it 'til urae 11 n
our uuthurilii-- and mtulati'ra
of our different clica. thai a ier-- ;
t.iiu iliv bo fixe. I ii 'lit ai l a.ile. In tin
ininr f ilnrt'. Hit. ilati to br aari'eil up.
on. w hen both Ivin be and IiooIm
'
liny iin't. 111 kI nn; of lb ir nieuiia In
ih- - poertv atri. ki n .md tnra lh
anil Hxri.uo. Ill Am.i AUnor, I
tued lo t iii'Miiiit here the terril'le a il--
I'lnlia iiinl pi ii ut Ion of Iht-a- pi'iiiih'
nil li . i-- ip nl In lb diap.ili'hea h
' the lime aufii ifil iinlo ilialri
li w of 11a knov.. mil' a wi- - bue fru inli
'in that Ian. I limi nn . r.ipa have b.eu
ralat'd f.-- nvrr two vara 111. i Hint tl'.e
land la tmliiy barren and deeolule.
i
.Men. woiui'n ninl rliililrrn are d no:
by the t houaaiiila il.nlv forwant of mm
loaf of l.ieail. ilot-t- il tmt rn to .n
bearl w hen you lu ar of thiir plUbt ?
Tbtll tit lla rrt iih a t 'bro.ll. in ioiii-niiihit-
mid nn- tbiei liti'. 1.1-- 11a
all meet ami . ontriliuti- -
II KX II V I.f TK ItKKI.I
Altrat. Mayor
TIIDMAM IU ; 1 MS.
i lly 4'1-r- k.
I ftp Ktanlnf llnraM t.aaae4 Vn-a-
liuli pi nili lU'i'. K.llla.. lui' ". Tile
llflll Itirri.ikK within thirty rlnia of
10 irnta a barrel for nude oil waa
poeti-- here Inday by tin. Trail le (111
and On ( ompiiny. The lieu, pi in-- la
1 4
Want In trail that mule for a a
waon? Try lha WANT AD way.
The Evening Herald, Albuquerque, N. M., Thursday, December 28, 1916
LEGISLATION OF A
Change in Form of Government
Probable ; a Commia.ion Instead
of President Recommended;!
Loose Divorce Law Proposed.
fhr riaalnf ltfalt t.raevl Wlrel
Mi.nie iip'o. Ciunutiy. lire.
lrxi-.latli.- or ilia nu-- t railinil chin-aite- r
la luinx dlai ui-i- l J.y 'oimre-aloi- il
commlaatona wbiili hale been
nn Ming remiliirl In lh a mpital for
the paat few week. The ordinary '
aioiia X ronateaa are lld'd by the
roiihtllullun lo be held r'eb-ru.ir- v
l'i mid June I of e.ich year,
but the raduala hae lorcej the iaue
und their ml iini'ed Idea ute I'l'lim
i'..iii.i red at th.a time.
Tin- - moat revolutionary of the pro-poau- l-
ia that I rummy ahull rhmiKe Ita
fiitni of itui ertiini'iit eo that a
Inaleml of a preaiileut ahull
hu ratil with the iiruile power.I'ruauiiy. olie l'f lilt- - ncheat and beat
H'tvi-rnid-
. Ihoiikli one of Ihe Htitiille-i- t
of tin- - roU'h Au.erli'iin ri'piil'U. a. haa
11 pi.pii'allnn of b a- - I loin I..Mi'l.niiii
ahli'h the aupportera of Ihe rotiiiiiia- -
alun I'liili would ray uuld e . t h I r
lu tho new bli a. Ita iniiete11 depart
ment, rorreaponilmu 1.1 alalia In tha
I'tilted Plate of North America, hi
an rloae wi'l'l' il by railway, and w !
terwayi that Iht- - tniy.-rtnn- f nlal prnli- -
lem la aimpler III the little- repiildli- -
than In any other entity of the aouih- -
ern continent. The propoaed n
would roaalat of eyen mem
ber, on to art 11 executive chairman
for lha period of a year, to be
at tha expiration of thla tint
by another merubrr of the cummla-Io- n.
The retiring executive 1 hair- -
man would leave lha poat In be re-
placed by a new member to be e.
lei-te- by tha Only thoae
who had aerved on the romiulaalon
for a period lonuer than a year would
ba ellall.l to the rhairmunahip.
I'nder the preaent rnnatltutlon the
executive power I vcait-- d in a preal-de-
who I rhoeeri by the veneral
for a term of four and
w hu la forbidden to he a ratidliluto for
reelection for the term Immedlatei
follow lag hi ow n tenure of olllce
Ir Kellt-ian- I'm. who head the
prearnl I rumian ' Kovernmenl .1 a
pronounceii radical, but It la political
loaaip that the pruurani of tht- - ex- -
of bla own party Ilia taken
him of b;a feel ami he ia iL.tuii what
he Ian to alem the tide. Aln-ad- the
maiiraiii'e buaini-H- a Hii.t ibi- -
nml I'owi r a of tin' cail-la- l
hit' 1. bern taki n o r I'V Ihe a.. --
I II llil'llt llllil elllhUalarta arc allitnf
fo ata'f owni-- I' t llw a i a. tin i.i I ca n nil
tti'i'i 1111 llt-ri- th. bae
met ihe opiMMit .on of hi- liriti-- h own.
of the railii.iva v do haw Hiriat-I'liii- l
to withdraw Iheir 1ap1t.1l It tha
plnpoai'd lawa art- - put .nlo ell . I.
Ilct'i-nl- the aniloiiililala ba.e
iiiTua an. I lioiintiK-- i Artn i. iwii-n- f
the ino?t pi nin :ni-n- liit'ri of the
I'oiiniri'. nni'li. n i 1 h !(. re 111.-
c..iiiini,.f..in .nil the tii'i'iil
of 11 divorce law b; Hu- pro - nn of
which 11 r.otn.m tiiluhl be iili-aad- l
frnui the matrimonial cniiti.nt upon
1 mere nicet In thai effi t in f"rc a
pioperlj I'litiHtilutril iiiaaln: rati I'n--- l.
r lti propoaed law a woman won!. I
Hot In. it'.iu.rcil lo itive inn' 111- -e
wl niaiever In the of tin hua- -
Imt band a Inn ll- -i of linilllin i.iu-e- - ia
11 utnerat. .I Tin- - uullior of the
linliaurf il.'iiiii'd thai the perilllnr
ri.ndlt lone in I'ruifuiiy rallcil for audi
r. 1. 1!i a remedial b u.alntioii. Ill-- 1
i.ei i Ii nna al llt- -l rnlii uli'd Inn ia now
reri-i-- ' n if the aeriona rotiaiilera lion of
the niakeia.
Hi nor llaMly 11 iloiu-a- . who preced-
ed ir V ulru a preaiileut of I riimiui
ami who ia one of the pri"-en-t 1 hn--
1 loai'l fiienda. la ii liader
of one of the iuol niluiiirnl radical
n ulla. Throuah III" eltorla the eixhl-tioii- r
law hu- - ulreiiily been nd..iti'd In
I.i.ii tir.iily all paita of Ihe reiui'lic.
Tin- - Met lbt tin- - preaent irniri nun nl
I'liuiiot follow I hi- propoaed proixriiin
of thla bailer nml Unit of Hemr Arena
baa threutenrd to caoai a adit In the
Cadlcal party. Thla could ineall that
the oppoaltlon iinulit come In to pow-
er after belli t mil for a hall of a ren-lur-
It la In avoid thia very thin
thai the romproiiilae of a eommlaalon
form of ajovernment ha been propoa.
oil. tha Idea, being to find place for
nil w Inga of the radlral party.
I'ruguay la lha only country In
Houth AntatliM a hara paper currency
la today at a premium, meaaured In
terma of Ami m an or Kngliah Hold.
Tha republic ha a void atandard. hut
haa nevrr n Ined any gold plecee.
Thiiee which are In circulation rnnie
from forelan 1, attune. The unit value
of It paper " ", howe-er- . la !.'
and al the money changi-re- uttlrra It
t.ikea II. 05 American In liny
one dollar orih of lrugunyn pa-
per. No niat'.r how raillral haa tiern
the program any government, the
tawnnikere hire alwaia hern extreme,
li Jcaloua of 'In republic a reputm ion
for himnrlul nihility.
LOCATE NO TRACE OF
Diaappcarance of Old Albuquerque
Younj Womnn Ctill a Mystery;
Friends Offer Reward of $100
for a Clew to Whereabouts.
A teward .f llt hua no teen
made bv r itlea of Mlaai lleaele
Kri in b ilaualiter of J. - I rem h. who
li'uii her home In ''Id
Alliuiueriiie I'-- t Mmnlivy nlubt.'
piutba have ln-e- wnrklnif
teadily mice that tune, leit tin tra e
of the mlaalnu tr trl haa ye I leen foiiml
i n hi count of the effort put forth, I',
la now believed by ileputlea thai tliei
airl may have nicked Ul bv aoma force
Villa
The hope that the Kirl hnvo Anuniaaa. ruuit-r-
found ahelter wa given up when
one for a mil- - around could even re-
member aeeln the mrl. If aha had not
lie-e- taken In aome other county. It
la that may have fallen In
the river aa there la conalderable be
near Ihe ahor- - Any one walking nut
on Ihe lee mu-h- t have fallen Intu the
wlftly runnirif current.
Miaa Frent h year old,
weighed 13 pound, had light hair
and blue eyee fhe wore a long brown
cunt at the time her dlaappeurance
Military Funeral
Held for Captain
Of Ohio Company
III Kfnlc Ilarale LilHl Wire)
Kl I'uao. Tex., pee. :i. A military
funeral wa lu-l- today for I a Ida
I rlim Wrtxrl. of enmpnny K. Kiahlli
hw inf.mtrv, who dud at the baae
Imapitil ai r'c.rt Jtll-- a Inii- - yraterday
of dinhete The body w aa leturni il
home In Alllii'ice. i, Inilav,d by the wid.iw win. rcu tied
here
FAMILY AVOIDS
SERIOUS SICKNESS
Dy Brijf CoDit&Btly Supplied Wiii
Tttdford's Black-Dranl- L
Mrnult. Va "I lot seven
teais." My Mrs. J. B. Muliakef, ol
his (il.ice. tick headache, arte
stomach trouble.
Trn veatt tea a friend told me to tr
Thrdtoid's liliick-D'aui'.- which I did,
snd I louii) it iu be the bckt family mi'di
cine lor young and old.
I keep U'ack-lrau"- on hand all Ihi
time now, and when iriy children Ire) s
l ine had, they auk me a do-.e- , and II
does tiiem more good than any medicine
neeP
ess In our lainily, ince wa commeiited
."
Thrdlord's Bliick-Drsupf- il Is purely
f;rl-'me- , and haa been icj;u--!
late weak stomachs, aid digestion, tea
lieve iniliirstion, colic, wind, nausra, i
headache, sick stomach, and sinuUi
lymptoms. In,
It has been la rcnttanl use lor more
!han 70 year, end benefited mots
than million people.
Your drvnrltt sells and recommends
&lark-t)rauKi- Hice Kc. s
eaikajft y. m. c aa
in etc.
B
'I Hope He Died Fitting In the
Field,' Snys Father of Former;
Carranza Soldlcn Continue to
Desert and Join Pancho.
I fir Ftenln ltrl Wlf-- 1Kl I'aan. lice, ja. A report waa In
tin illation I111I i) that Kiunelaco Vill i
lierrnmilly executed ilem-ra- l l.ula M- -
nn. t'olnnel Manuel tir.nun. hia
hu f of afafT. after the Villa forci a
captured Tnrreint. l. .ernl llilierl
waa turned 1" it in V 111m. II waa anal,
lit a ilei.i' til of hie iroiipa who
had aurl eiiiliri-'l- . Villi, nn 01 at In
lh rtpi ll, then tired puim blank ut
ilerrrru w.th Ii a piatnl, killing hnn
main lltlv.
iliniril Hirreia'a father In .1 imoi
aid no i.f hia antra death were
in a meaaaki- - which he hud
Irotii lieiiernl Alvam 1 1'.ri'Koo.
itnuiater of war. lie all.'! he had
a UICMiie from hi ami Jeaila
ll.riir.i. lit I at rat I'cahuibi, run-li- t
in hi K Hie of liemral ll-i- -
rera.
"I hope he died f k tit 111 T in Ihe
Held." tlie elder llerrrra aid I nlav
'"Thai would tii-- aoilie lonaolation for
an old man who hua Jiial loal hia ae-n-
aoli In batlli'.' he iiilited
Villa waa aald In hae 11 istuili:.'
imiiii-- l lieneral
l'i lamlam ruiii'Ti have in. en in
illation hire that one tri n of ili-ii- -
one ami earri.d out of the Immediate er.i Ktai.ciaio O.uiwlea' remit - i
nelerhhorhood j Joined the force, m ar j
rnlaht "ia ttiin or mra
tn
feared he
waa IS
of
in
suffered
"wilrt
tnr
found to
oaly
det'iilN
cir--
waa iiinl Lieutenant l . inliel .iiaaun. I
commandlnn thl tmin, had I
and reached Juurea with the report!
uf thr mutiny. Thia waa denied In
Juarei and the fart that the apeclul
train rarryinn (iovernor iloiiiuilea and
hi family left Jiiaria early today waa
riled aa proof that there waa nu ho,
tile force in the vicinity of Villa
Ahumada.
Villa waa reported here tuiluy to
have executed hia private aerretary. a
man named Uarrla. becauaa of hia
part in Ihe deatrucllon of forelan
property al llernalillo. tlerrlii waa
aald In have been an 1. W. V. leader
In California at one lime. Villa waa
aald lo have made a a perch
that any one raurht deatrnyin for-elj- n
pruperty would be executed.
Turity With Miss
Munson Starring. Is
Coming to Pastime
T.i- - in'umpT ohl m tiMxint r
!( Ml lulltitlV bilt tl HlJ tilt' elHltl
i f iiiiVh mi th rt-t- t m rh '. wni-;- t
t rt ir rntHNU -- Purltv. ' fir-- t
hH n in Ww York on llnml v
tnl hi"h will hf ftriti nti'il h( h
l'usiliirif tflltrr fr two il.ivr. Krltiitnd lUMtnitM-- 2 nml 1. '
Komi nf the tf th tupt
:ip' ri'rintr. hrrt
Thi. N V. rk Wi.iM j
"Th m rtrn m1.mw .1 thtitTit
trni vlvwif f MtNM MiiiiKun wi1 j
lti Tl l.'l IllltlC MHinUl. Sol III IliHl j
I p.-- tii.rtt firi to Ml i tliinhf'H twtil j
clr w MHipi from iht .ntt tir:
ih n reniHifiril lonur rnoH'h t
lntniit aitnuc."
Ti.- Vrk Hurt:
'
, Ii huuKh Mink .tuiiH4it htm nrrr
liicl mm ol'lH.rtun.t v It 1m(.Im hn
tiili'titn u- Hn u trm. h eifriiln(itr4
U" l:i (It u hTlt- ff trUHU . (
w hi' h ur fiiwityi Mtlr.t tivn t th'
"r-
Tii N w Vink Tt
'"1'i.ntN l in im i Sftiiv iuiii-f-
iM iH't lnv The H'tniM Ih .( trTr hrt.
AhiU I hi thnt"eTrrH'hy, t j pt-- i lur t mI
in at ifin i imi iiinK In u
1" nut ."
Uu-- ever p icd. IclWe nfver have a Ions sdI1 ol slttr- -' Shipments
liking
has
a
Uel
nlMii
Out of New Mexico
Total 885,886 Head
S.illlil Ke ;
e ere I biplieil
lillat year
l lice. ; Tlll-- e
It if New Mexico III
toi-i- of mi:, tiH beiid
of with -- lipinenta into Xew
Mi'lii'n of :ti.il, iiccordliig to the
annual t I of the ahrcp aiimlary
board today The percentage ,.f In-f-
tad abeep In the atale la now lc
than half of one per rent.
jLadies', and
MING
Special Reductions Dresses, Skirts,
EXECUTED
PERSONALLY.
Offering's
Misses' Children's
Will Next Christmas
Ready
For It ?
Will you have ample funds to purchase gifts for all your
loved ones gifts as nice as you want them to havef Or
will you be compelled to economixe on them all in order
to slight none?
You can meet next Christmas with plenty of ready cash
if you will join our Christmas Savings Club now and lay
aside a small sum every week until gift buying time.
Ask for details.
J We Pay 4', Interett
All Club Deposits
Savings Bank
and Trust Company
IS LOST; NO TRACE
OF VESSEL OR
Steamship Is Believed to Have Is the Largest 8ingle Days'
Oone Down With All on Board ;
Search Has Been Abandoned by
the Coast Guard Cutters.
Bf Kfaalag H.raU li4 Wlt.N'anlu. ket. Maaa., Iter. Th
ateamahlp Miry land waa legunli-- aa
probably loat today. hear h for the
veaael und her crew by the coa-- t
Kiiard nitli-- r Acu-hn- rt and Uieeham.
which bicun after Ihe Mar hmd a
Wirelraa ealla nf diatreaa were auditi'll-I- v
ailencad I'hrlatiua niKht. w .la
aliandoned without having
any trace of the eteamahlii b either j
rioianm i.iiln.l ny me mtleia i oiild
n..t 1... ..!... . fk.l .. I ... ..... . ...
-
"...il. in.ni 'ie(h.
'iti J linn. n-r- - lar Illl IMIIt'ly of ine).a ita.p' lliivl. ...1.1 . ,.. h. ..
.. I .a. nt """ made In old Krem,.( , ,t r uiry .ii nr.i tttfrom the ahlp a boat a
r
on
Ira
b paaaili
Letter Attributed
To Venizelot Is a
Forgery, Is Claim
IK feaalng Harald ljwa. Wl,.Wiiahinglou. Iiee. JS. i .eorge t'af.
.imliiria. former itnuiater of inti iinr of
f'.reefe. now repri ai-- nig Ihe Venl- -
lo prm gm ertimi-n- t In thia
Country, today dei lara.) u pulilmhed
a'trUuitrit in I'remier
Veniaeloa railing fur ix'fiine eftorla
I.i tiring reei r ifllu I lie war on tha
aide of the nlliea in be a foirfiry.
Consul Denegri in
Tucson on Mission
For Gen! Carranza
I fly C fan la a IlaraK Uai.il Wlra
Tiie.niti. Aii, lice. .' Ii.imon
t" in nn. Me iilciin roiiaiil lit Kriin-ei-- i
n, li lt In to I ii i ember 21 on a
mlsaion lur I'arrilm.l it waa raid at
home of hia brother I'ablo lien- -
aTi I. : Huiitii Knih an Hue. loilay
AH In. uali it waa aald nt tho lieiuigri
home that the coliaiii a deallnntion
waa unknown. It hua been learned
from oilier aoureia that he waa bound
for Mexico City, preauniiiblv In make
a report on border condiHm-a- , e
told Intimate he waa going tn
make n perannal report to I'arrai.na.
RECEIVED TODAY B
portation Into This Country.
This Brings Total for the Year I I
Up to Huge Sura of (678,000,000. j
New
tt.aiaa Itarwlal Leaaae Wlr.
tork lire Th Pineal
alnale Jiv
thla country
the dipuail
Mm tail A '
imporlallnn of gold lnln
wa recorded today with
of IU inio O'iii by J.
New Vork am
rhllailclih' v otllct a. Of tbl
ani'iunl II" i 0"0 depoalted b
waa in Hie form of American eaate
mg the n leal gold w hich wa
hipied to I'arla April. ISiM. rturin
linoaavi-i- t ad m mud ration by th
gov eri. liielit part of the paymrti
n"" the
..i.i.,.. hat l .
Han
Ihe
lent
panam canal company for it equlin
in the canal
in
ini
in
ea
It waa brought I.i thia munliy Ii
be piiiue bmta in which It wa m- - l
aiirond ami in which It haa been ki
j for nearly thirteen year. Thl go
renteaeiiii-- the llrat importation I,
'the form of American gold eagl- -
aline the movement began, Ihe bu'
of prei teceipia waa in har
and other forma.
Today a conaignmcnta
'till gold import.-- for Ihe
lOiVimn eki eedlng by
lillig uO
)ear up
aeiir.A
hiindri'd mllllona Ihe Inflow for an
pre . ma ear.
. the
.
,
W
The muMlnent waa Inletpreled heil
h linliriil ion of the effort being man
lo liieat lliii.iln lii Improve the c,
ehanKe ntuatioti and to keep mom
ate in ihe New Yolk market favoil
ilile for burrow ;ng purpoae.
Tim lii'ui Inili. k of gold tin.
maieruilly the credit n
armii of the nlliea, it wa aald. put L
liiiilarly in new of tha dneralnn 'Ii'anada of muniiimi cuiiracla for 191 1 I
to the amount. It la eallmati'd, of bill
I wee n . inn. mill linn ami ttnu.niui.iiiiiaf
I'anailil la anon In enter thiJ
imirki-- i for money re'iuiri'd to iurrr,
out Ita lontrii-ta- j
(he r.i-al- nt IUral4 I.aau4 Wn.l
Omaha, In.- - !t '- - At t n today tlmt
J irv in thi "uilil horae ' i ae in the1jcill l.il iniirl here had returned no
w l, lot Court offll.ila aald that
Judge Woodrouah. Ihe prealillng JmlK.
had ord-tei- l tlie July In report to Iiinl
at ! o i lo. k thl afternoon for furlheil
Inairin ll'.n. if aueh I needed.
EVERY SILK, SATIN, LACE, NET AND CHIFFON EVENING DRESS IN OUR ENTIRE STORE GOES ON SALE AT THE MOST REMARKABLE REDUCTIONS
EVER OFFERED THE BUYING P.UBLIC. SPACE WILL NOT PERMIT US TO ENUMERATE THE STYLES, AND COLORINGS. WE
SIMPLY TO COME AND SEE THESE EXTRAORDINARY VALUES.
$7.48, $9.98, $12.48, $14.48, $17.48, $19.98, $24.48 and up
Extra Coats, Suits,
VILLA
CLAIM
Find You
Ttu? First
CREW
DIFFERENT MODELS,
AS0U
WhQ ECONOMIST i
(7--
REDUCED
LADIES'
00 $2.25
ANOTHER NEW BOX OF "HARD-TO-GE- T
BLANKETS"
$5 A PAIR
The are hard to get the mills did not make
up itockt beyond their immediate demands. We
have repeatedly them all the other
good $5 we know of, but we have yet to
find their They are 80' woo!, the warp, 20' '
cotton.
TRIMMED HATS! AWAY THEY
CLEAR-AWA- Y
PRICES
80 Trimmed Hats will be, tfO nfyour choice $)a7D
70 Trimmed Hats will be, dr QCyour choice ODaZO
10 Trimmed Hats will be, QT
your choice P7a3
18 Trimmed Hats will be, f- - O QT
your choice vlvvd
25 Trimmed Hats will be, QC
your choice tPiDalsD
2d Floor Rosenwald's Tomorrow
"IajALISTE
CORSETS
Reduced from $7.50 and
each to
STATE
IES!
In the Face of Steadily Increasing:
Prices for; Provisions and Sup-
plies, Coy it of Maintenance Has
Been Q'.eatly Reduced.
iHlli'rlal ' 'nrri ii.nilrin-r- . I
Hunt 1'r. X. .M . I Mr. .'.-ii- i nl
Ihr nxifl ahuwluga rrr
niailr li u alula ,r iHtut la runtalhrd tu
thr annual Irpnll ( HUpri uitrhdrhl
John II. Mi'.Munua. m Mir Xr
prnilrnilnry, whU'h ruvrra ihr fourth
Ii. al war. null n a Xn rinln-- r 1", luri.
uml hiii.Ii ha Juat Ixi'ii iranaiiiitird
! (liixrriiur Mrl lo'inUI liy I lie hoard
r prni'-- i tiary
In Ihr fur if mull II:. un rruNing
il nr Mil prui laii.ha and aupplira.
Ill IllUllllgrilirilt, during
I lie .rar, lilt lilt" actual oat nf lim l li
nun p-- man r du. inrludiiii-raluil-'- .
mard I uml. (in ul clothing.
dia ItHi luuiii-y- . miiiiiniatralluii
'nil i in jiirnl lniii rm
..Ikii i Clin. Till- - H 4- - ril prr
i iv n r i" iMin I'tr uliiini'
unl .104 i HU-- , ii'ii I ho
IMil lliui ifty inniili' nf tlm pilaoil
Hi. fui nixhtii an nHu.iilai'1 ul h"t'-ain- ii
fiiiiil.
.n: only u ihr o"r-kiv- j
n hm Ihr u prii ml '
44l ll.nHM. 1111 111' Irur i nil
it nuiplua nf li.'i'Jw.j". with rullri tulil
rrinunla rrri'iMlil i.f IT 4l !. k
mi lutiti iii'iin r n im 4. ami
nh and Uiilirk on lunul
irih 1 1 1 . I a aiaiiil tutu!
.J,ii.I.I..iJ. Thla In. mi III luii-iii- f
wita iiimiI Kith all MM'IMIr ila'.ly ! ! --
ul.iiitm ul' 4.'i. or t mi 'aiT hull iiui
III a ihr yr
In thr four rara prn-viliii- f ilir Mr
Manna iii.hni-ni- , m'h thr aMina
aniuiMl ain ui lutmn tnrUrlicll a(iru
WOOL UNION SUITS
reduced from $2 and to,
uit
AT
because
matched against
blankets
equal.
being
GO AT
tfQ
$10.00
rrmitrkuiilr
ith.innilinu
iriilrniiKry
iiriivUluna
luaililrlidlica; illj.uuui.
STY T?
lirl.iUiitM of 13.' 7" It if nnraaary.
Ihr InUiiVt Mtriaiti il Hit i'iiulitiliiii
iliulnu Ihr hiMr ri :tlv nii'l
our r II mk luvk m :T:l. Aft- -
.itni in u Uml. huil I In- - .nin rlu ul
num. nc-iii- ' nt f i . . iii mi; to
1 1 ihr i il niinlU hr lirrn ul
ir .llMl In tll.il '( Ihi' l'l'-nill-(nil )im -- mill rmiMiili'i mil Ihr pi
nil iil pin- - i( '.'. I.' In i u h,
i i i'l .ii'lr ami pniiln a mi
Imnil. Kupt rinti-iiiU-ii- MrM.mua run
-
.ih u n. im mvril ihr tuir. at Dim
I. it l iuli u la 1 mi iimir limn lii.nu..
In uildiiuui In kilUiii thr i'iiu-ntiiir-
Ihr limit huiiialir Mini liii.ini-.ll.- .
...ililiilliilluliiiii In ll - Iiiatuiy.
Irrniaiii-u- l inipruvriurlila at thr
iiili nnur in ihr tntir )uu prior
111.' uiiiiniiin-i- l in mily I i HM. i3.
r ivmi 111; to I HI a ;hr lulal rxprpilrd
tn-- ' MTIiiitti-li- l lliprn riuriiTa mi
Air linpiiriiiiit frMiurr f thr rrpurt
li lh iiiiiiiiiiliri im in inui j j pri
ll III ut Ihr prlrmirra puroli'd durniK
Ihr lal lix.il M'tr "inmlr ijriiil ' 1 h'a
I. a iniiria ptiihaiily rninilurt by frw.
II any. "I Ihr ullli--l al.ua prlairtia of
tha I nllrtl Hiaira.
mia'tMin l U'nrk Kirlblnl.
In it" in IT nf rnainlliul in Uov-rini- .r
Mi linOnlil. thr In.m nl nf
rniniiiiiniilirta. Ohlrh l
nt fnrmrr tlnvrrnnr Mmuol A.
i ilvrn, prriMriii, I'hurlra K. Knalry.
.rrriary. and 1. II llnuiriaia. Jna I
lloyliul ami t'hurl'-- P. aaa
W r rtraii m tliu'ik HJirrlM4i nt
MrM itnu and hi miiiiI. and nlhn
nilli-rr- und rinplnra, lor thr rlllrli nt
anil rriinnliilral liiia'iiwaa ailinlnlaira-twi- n
nf thr Kflalra nf Ihr inliluinin
durlna thr taut IImimI rai.
"Thla rrpurt, aa ttrll aa Mr. Mr-M- a
nun' prrvlnua rrporla. ahinaa a
Inking and fimiiaMr rmnparlann ft
hia irk aa au prr aa imauiM
.irviniia ailnilmalralimi fni' aim,'
rnij pl.
"Wr miall In lull uttrntum In th
riltrlrnl inannrr In uhlrh tha prniiau.
t.aiy farm haa hrrn niMiiaird. and th
piniim la rralUrd I hrrrfrotii. and Ihr
a in tthii'h thry luur hrrn uil fur
Ihr lirnrrlt nf Ihr lllalllutlun "
III lua run nf Ihr rr Hniiln-iUili- il
McManua. addi rrani tha
board, la) a
"Wa bavr had an rrrriliiil gund
yrar In our hrn a and III uuaihraa,
and "r rrup hnrvrat haa hrrn ai.jd
Tnia, ilh 'iur rarrUl tun.
TKe Evening Herald, Albuquerque, N. M.. Thursday. Decemlier 2 A. 1916
$1.49 VEHY OFFEH
A (GHAT GENERAL SALE 1 HE GAREflENT SECTION
9A
$4.95
PENITENTIARY
i
SPECIAL
INCLUDING ALL SUITS, COATS AND DRESSES
Hundreds and hundreds of dollars art going to be saved to the women of this city during the coming week.
And hundreds and hundreds of women are going to be delighted with their beautiful new styles in Suits,
Coats and Dresses that they will purchase during this sale, at
The season of necessity has just arrived, and our sale could not have been timed more conveniently for
you. All garments are new, all styles are new, and all am exceptionally good and of the exclusive character
of this store. Each section of this department will speak for itself.
A GENERAL MID-SEASO- N CLEARANCE OF THE ENTIRE STOCK
A Sale of Men's Suits at $17.95
$20.00, $22.50 AND $25.00 VALUES
This is a sale which could not have been arranged in any year of usual business conditions. Not a single suit
would ordinarily sell for less than $20 in the Roscnwald Store, and a very large proportion of them are $25 suits.
The fabrics are some of the most exceptional from foreign and domestic mills. All the tailor work is up to the
Roscnwald standards, and some of the suits are in 1917 models a most unusual advantage. Never within our ex-
perience has such a sale occurred in December. Seldom indeed have the January clearances afforded equally good
values and similarly desirable suits. ,
t!4i tiny nf a'Ippllra. Mini thr rrntl-umlri- ii
aa. i.f MHinr, hHa rnalip-i- t nr In
MIHkr M UMllafarlnl V rllltwllth; 111 i.lir
liiiaiiii-- Aa ali'iwti lit thla rrpnrl.
thru luia hrrn in akinipiiiif In Ihr
prianiirra' fuinl. Il haa hri-i- arrx ri
III aulll'-ii'it- iiianlltla. ni hi a rli-i-
Mini u hnli amiir niHlllli-r.-
Intal r kMllillluri-- a Sltll.lMMI.
Thr lliiaiiil.il alMiriiirm nf thr rr-
purt ahuHa tliMl thr Inlul hilla liirni-r- i
il in Ihr fourth lin ul rar uinuiinir,)
to lllll HOil l. nf wllll li anioillll ll .4S? 3.i waa liy antra of bru k
If and linir, and hy nllirr rrtji'nuc.
Thr niiiiiili-iian- i r i prruliliura rrai-h-r-
I VI ISJ at anil Ihr i xpriiihinrra for
linprni riiirnla H lHtlui.
Thr Ini'iiiiir fmiii thr hrli k. Iilr and
lunr imliialiira diirlnc thr yrar aa
'.iSu. ... Una iiiiiiiiint I ri ariiiina
ul'-- nf I. ;:'. la rr( hm k, mn niii)
iiliillrd In ii k. 117. ;1 pircra hUildin
lila.. puiinda lunr. and 1 3 n J
pav ins hlnrka.
Thr prnltrntlary rami unj aurili n.
Ihr r'tlrirlit upiratlnl. nf athlt'h d
nialrrially to thr ?iinomKl
adnilnirirnllnn of Ihr prlaon. prnduc-r- d
rrupa Biorih 1'i.SIH.ui limn g ihryrar hi. fa talurd at l7.;, iMianl
on thr prniirntiary fuini, mrrr
umrd at Ihr priaon, and m irnur
of till It waa dtrlvrd Irum h"Ba
anlil At tha rnd nf thr I art flaial
rar thr hna on hand wrra valurd al
tl.ull, aa aaalnai n ; ;, U ihr mil
nf thr flacal aar llll j.
Thr nxrraur ilally niimhrr of mi).
Wi n aniplnyrd In biiildiiia alata rodaihr huwiia; auikrd In
Hii rra and llrniulillu iuijiiIi.'. Thu
total miiiilirr of mrii i In Ihr mad
rampa iiurins Ihr yrar waa )
Ktrimiiuriulnlinna mad hy lluprr-irirniln- u
MrMunua In hia rrpnrl
Ihr rainliliahitirnt nf a nrw In.
dualry ai Ihr pri-T.iin- In pruvhlr
implmiiinit for I i n Ul to nirn
and an approp, laimi of lliiunn lor
Ihr pun hur nf riU.piiirnl.
tin n and iriimdrling nf liuildinaa. nr.;
annlhrr oil himar for mrii and arp-ara- tr
mmrirra for mimrn. Ihr
nf a I'rntratani aa afrll aa
a I'aihmir rhapUln; tha pun haaa f
an aiiKiiniiliil irmk lb Inkr thr pi n r
i.f Irama In Ihr hauling of clay In ihr
l.rlik and tilr pianl. a .d an',
aura for prniirntiary niplnr. In
rnnuactioo vtith tha rtuniOiiiid'ion
fr iiniahrr piiann uuluaiiv. Mr M
Manila aaya.
I
iliiiulia. ami
Ihlnliah Ha
aiiNtalnllig. a
" " "
ihul uiulrr run.
Ul Ihr ni-ti- ' i'u- - priami.
IndUatrlra. 'llll,'' If
Ham hilar
nf thr lirt i'iifl' alinuld V'-r- Ihr
rmil ii la lui Ihr annn'.i t nf Hun fain-ilir- a
mi.iI lr. I hr rvrnt Ihr pnn.nrr
haa tin ulir lli'l tiilrnt on til tit Ihr Mr.
atini hr gtvrn thr n!"ni-- r
un hia
HlalUilcal InlnrmrtiHMi.
Thr fo 'Inn ma. aluliatlrnt Infi itnu-lio-
takin fioni Ihr wsardrn'a rrpiri
will hr nf mirrrai in Ihr proplr of
New MrxU-o-
I'riai.iiiia paroled during ihrt.l'rloi,rra i'oiidltona:.y pardnnril. 7
Tnl il rn k ralla hy priuirnliMi y
phvalnan. I ?ll
Sill un al nprratlnna prt furmrd. 7,
aiu'.ng Inrnalra. 1
lirvrnur frnin fidrral pi laonrra.
1 17" 74
llrirnur fr.nn rnuniy jail pnannrra.
12.73:, 4.
Kiuir or laonrra rrrrivrd duringjaar 111.
(ithrr priaoni-- r'rarvrd. 4.
Hlntr priM-inrr- a rriraai-- (firing
yrnr. tl
Clhrr priainicrs r'l'aarii. ln.
friaunrra on rolla al and of yar,
IIV
tlrraii-a- nuiihrr during
oar. 4 .1
Hinulli ( iiuiiiIi'i- - rnnflnrd durlnK
Ihr rur. I'M
Xiiinlnr nf rargpra. S7 of Whlrh t
wrra frnin road rampa and & from
pia.
Niinilirr of rrctpturra, It
Trim ipal i re u pal to i. r'prrarnird
among pliaonrra. I.ahnrrra. ill:
ranchrra. ii mlntrg. J. ntrra.
t; ruLii, 7: marhinlala. 7. cooka
f. PMjnrrx. 1 iilarkimljiha.
1'iill. .al nlTrriara: I.MuriliT. Ill
larrrnv nf lit t. lariri.y. 44.
hiirgiary t. rapr. ii. aaauiilt Kllhdrndly Wrapnll. I; fnlgrrv U a- -
ai4ll null nit'nt In Kill. II: man.
tlaughiir mhhrry.
friaonrra unilrr 'I'r arntrm r and
acairiii-r- nf 71 ara and loorr it.
.ValHil) of pnannrra now rimrttiril:
Auk r an Iii". lorrian. i. of wh'i'h
p molar " ' r nuiura of Mnlra.
Xaiitilx lv prlnrlpal alaira. Nrw
aMrguo, 111, Tnaa, l, Miaauiirl, If.
llai'lill illalini-tlu-
iina-t- , J Indiana, I a
Wuiurii In
I'l lain. ria aililii In al' "
mil ii. In to ah ohol I
Mriunl rra adillrli'd n tnhu
not aililii-ti'- I" tnliMi
iTIannrra marriril
wulowa. wulowrra
I'llaniiria alio can
."iii iniililr In n-a-
Milr lo rruil, lull mil
Kti'M rnuniy III Ih
A
Wllilr.
piliM.ii.
I, IK
t. alnlr
"I.
143
M id ami uritr.
II n.l Mntr, H'l.
wrll". 13
alH'r la riprr.
Miiiiom thr piironi-i- now. in
thr hut Hamlovnl haa
only our of thr numnrr loir nf thr
lat haral p ar no rutu k ta wrrr rr.
fi'.ni H.ni.l.Aal. Tina and Tor- -
i inimilra. i Hunt rnuniy Ir.nN
:lll ami Inrn.ilillo l art nod with
Thr allow. II. 4 hy t'OllMira fullnwa
I'.i-- l niillUo. i. I'lim-- i I, t'nlfai
.'I. I'urrv 1. Imiia Ana. 17 Kdd) IV
;ra.t. i;ilililillilpi'. k. I.lnroln. It,
I
,ii n i .'k. MrKililry. II. Mom. 14.
Kl.ro II; gum, I.'; Km Arrilia. 14.
Iloonv. II 4. Hnilmal I. H.m Juan,
X. Han M.gurl. .'4; Harila 7. Hirrr.
4; Hm i, i r. i. 21. Ta. 2 Tnrranrr 4.
Inlon. II. Vitl'nna. I J.
Chamber of Commerce
Of Silver City Will
Work for Good Roads
(HprclMl '..r rrapiiniP-ri- ' r I
Dllvrr 'It v. Ir. r fhamhrr
nf I'liiiiiiirn r nf Hilvr 'IH la
a a lo vmr l.ntula In 'hr anm nf
for
mint),
ihr hiialnraa nirn a nrir ii'luitlnn riaa
iiiiMnirnuiialv nlrd In .hr
i In ulatliin In lha nor fuiurr
a.1.lrrad lo hoaid uf rnun-
iy turuiiilaaliiiiria, aaklng thai Ih.iIv
In rail a aprrii.l rlri'llnn In tola or th:
prnpoali Inn
Thr Initial aii p waa I ikn at a
niwallntf nr thr t.mit tiimn;illr I'rra
nnr of ihr road roiniiun namr
It. W H Cow, ihaiiiuali. It. II lloul
atr Ham Aarr. J. W 1'inkrrtun Jr.
J a. H hwaru and II. Mor-
rill Hillman waa Ihr a'larnlrr
Il mt run' lualvrlv hn thai noIrgal o'.alal Ira Ihr prnlral alatl.l
In lha way. i with an
laluatiua hia yrar of nvair
l!l oo4 ii4, la allnwad In tinnd '.lrlf
to a niailmuin of 4 prr rant, or ap
.ruiiii'ai vt,nk, "Jha
nf
ALL-WOO- L DRESS
GOODS AT, PER
YARD
COATS AT $7.95
That would :nake their manufacturer wonder, could
he see them at the price such a fraction of that
which he intended and which the strict merit of
the coats ought to demand, even at this time of the
season.
Splendid, Serviceable Models, New
Priced, $7.95
WJ
The Waist Section
"Though I am given my chance to say a word last,
I think I am quite the most ImporUnt part of this
sale. And right now the prices are so very much
reduced to keep pace with the that my
neighbors are making.
"I am very anxious that you should see the $5 values
that will sell for $305."
'"
tl'K aill'..n.il in for
..al lolllilllig wnilld III ri'taar thla tu
tliiul 'loo m t. In II nil a lra than Ihr
Inavlllollil ull..ur, ! law.
"I hr ra. linn.l iaaur prupiiaril w.iilil
run ni iiar ai.d draw a prr irt.ljllilrlrri III. h would lll' lruar thr lav
lulr ii.i.nl II .'', mi ni h II. nun nf
prnprrlv In Ihr Thna II la
ih .I .mrdrn wnilld nr an
na iii l.r a. ar. rlv nnlii rd H Ihr lag- -
a
Thr la pru i.lca ihat ill nrdrr lo
ari-ur- thr railing nf an rln linn In
Voir mi lionila, in pi r irul nf tin
iUulilwl iotila iniial iun Ihr prl-linn-
Thua appr ixiinuti-l- numra
nnly would hr nnrarary
Thrlrilpull thr prtltlnlla Wnilld hr
prrarntrd In thr hnard of uuiiity
whi- h would rrviar thr
aik'nalorra mi ihr prttiinna and. If anl- -
lfird thai ttirar wrrr hnnyfldr. would
within 'i .l,iii ami in. I mmr than tu
dft'a laaur a proi'lnniatlnn rfilltng an
rln lion, giving ihr nf Ilia rn-lli-
rnuniy an Ppnrtiinily of rgprra.
Ing thrir will ul polla un Ilia, propn.
ilu.n
flrani rmmiv, ranking a vrry rh.ar
ar. oiiil lo I'ntfan. ihr rl hr4 rnuniy
In Ihr atatr In aaaraard valuntmn, hi
onr nf poorral road avalrma In thr
atutr. Thr nrrd uf luattrr rna.la ha-
iling lMan rrmgnlard aa an ahaolutr
nri-- i aalty, hul tha fund MVailahla ai
prrrrnl maka I hair inatrurti.ni
Thr linn.l laa.ir propnar.l would pavr
ihr wav fur Ihr huilding nf a net-
work nf go... I In thnar arrlmna
of tha rnuniy hrrr tnr traffic dr
r.Mi.l. In IraniI1.HJAI.0 loiihling n(tiil (.ot,d h(llh.y ,, woll,,,thai Ihr mad inmniltirrla. irlurn lo Ihr laipayara Ihouaanda of
uf
i.f
Ihr
hul
Irani i..i;niv
laoiila
ihr alight
patri
vnlrra
thr
Ihr
rnada
dollara In Indirrcl rrvrniia.
What ran hr dona with a.lriitrfunda for road hulliling haa hrrn drm.
nuairiilrd hy thr nrw HUr I'lly-T- y
four road. Inn't during I ha paal frw
Inionlha b thr alalr ai an rxprnaa of1 1 H iinu Thla rok.l. ahull w
n ha aiiruilrd on lo inn- -
' ' itu,rm "' ,n f"'" MuhWaya IIIr..l at Ih. araaion .rrr all mrmhrr
i'hurlra
ii
In
Ihi rnlirr alala if nnt In lha wholr
aniithwrai, and wi'l aiiilur fur yrur
V roma.
Pullman Service to
Be InaUaTurated Into
Santa Fe on Jan. 4
IrprrUI Cnrrrapondrnra I
aula Kr. .V. U., ls, II. J'ha fit at
MEN'S JERSEY
SWEATER- S-
Reduced to
$1.49
98c
Speaks
(Blue, red and grey)
TKre
attractions
each
I'ullitiaii in ri h - In ami out ui 14 ml i
rr will l.r uiaogur il d li Ihr n.hi.i
r'r rnil-..a- ui Jantmri 4. ami will
In- cuuliiiurd lii'iti thai ii.i'i-- dail i until
tin- rod of Ih rlatr I iw air i'n
ill Man Ii
Thla la thr anuniln. rmrtil rn l iva
thla uflrrnoon hy ihr alala-- roipora
I inn i niitnilarioil floiu J M I'nlini'll.
viirral piiaMriig-- agfitt uf th- - rant I
Kr ul Tuprka. Who lal-- a that Mir
Tnlllnm alrrprr now nprrulrd
lluawrll Mini AH.'l-l'i- 'ur l.l
l.- run in ar.d ..ul nf Hanla t'r dailv
duilng Ihr Irg.ahitisa ararinn, armi-
ng hrrr ut II iu at iiighi. uml Pal-
ing hrrr al I 411 In lha aftrrnunr
Airangrmriila ..r Ihr I'lilirnan arrv.
ii r wr niMdi- - hy lha Pallia K paaa.
ngrr ilrpai imriit 111 rrapunar to a ir
iiurat Irion Ihr rt.itr rorpurjiluii nun.
inlrrlon Thrrr la a poaailullt v Ihat
af'rr Ihr i loar nf Ihr Irgialutltr
aiun Ihr H.intn Kr can hr
iinn lo lynliiiar thr
I'uaairiigrra arrlmg hrra on tha
I'iiIIiiiuii at night will tint Ihr privi-lg- r
of rriiitiining in lha ar until thr
folluaina morning frata aa wall aa
will br aohl. Ilriwrrn Alhu
iiurrqur and Laniy lha Hullman will
La handlrd un iialna I and 1.
Civil Service News
The I'nltrJ Htutea tlWI arlc- - rom-iniaa-
annuuncra urwn roin i rln u a
rganiiiiatiiina aa folluwa:
January 17 r oundl y hrlprr I mala,
January 24 Calculating; maihina
oprratnr i mam and frmalvi, l'jti to
11.2110
Jaiiualy 4' Ailanl rpldtmiolua
glat I main It uui) to ll.ii)'); daily
hartrrlnlugiai nniilri II. tail la II.
tin; ri.liaii rhrmiti (male), II."
100.
I abruary - r In --irma.
tology, 710 tu I l.i'tt.
I pun r'urai furihrr Informaiinn
will ba furniur-r- ty H F Kagan, In.
ral arrrrlury, Aluu,iirr.Ur, N. M or
C L. Hnydrr. dialm I arcrrlary. Huat
Ullna building Kan I'lancuHW. Cal.
(or anv timing akin Iroubia. acaa.
uaania, aalt Ilium, hlvaa, Itrh, aldlirad, haipra. a ablra. luan g otat
anant la highly rarumananUa4. Itu
bug at all alwraa.
A Hilda WANT Al) bow and Ihrrj
la raad hy very ilaa o( man-aiid- j
wviuaa luu. Ti una,
Four
The Evening Herald
roUUhtNl bf
Tin: r.vKMxo nrnAij, isc.
GEof!';K fJ. V ALU A NT, Manager
I'ubitahed every afternoon
rcpl Sunday ( I.'I North "econd
treet. Albuquerque. N. M.
F.ntcred econd-cle- matter
at the polooce at Albuquerque,
N. M . unit tha act af March I,II7.
on month be- mall or carrier, tea
On year by rnall or carrier
In cdvanre M.09
Telephones
Rualneag Office Ill
Clit Artul linom 1(7
ltIIUOH t.WVM tlMHMtH.
Whrn cnngrene ctiiivence on JaniliirV
J nurr rn'rulni for tha holiday It
I tx pelted thiit tha real nturt ml! lie
made on railroad Ii glnliitloii. Mi that
date ill neiinte committee la ached-tile- d
to begin a a rlee of hearing en
t ' n i draft of two meiiaurea In tin
ii'liiuiilrtr.itii'ii pmginui Una of thee
lueHnul en Ik for arbitration of nil llln-pul- e
hctwten Ilia railwu and their
iiuploycn before utrtke la i ailed, rhe
Hoi viive tha i l.lvni aulhoilty to
tnki' ot I ha rail. Iflrphona and ti !
Hilli lloaa for military uiom Ii
.ip ..f an amaiiti lii ) .
rirupnt WHaora, III hl iarnt
to ilia twit hrani-ha-a of roimr.
anriipxily renawrd hla refommnnla-H..I1-
fur li ll'itli n nn thrM two oub-)'- !.
Ilia lalior propoaal la thai thrra
) rmi' tPd "an aiiiandniant of thr i- -
Uiiiiu auiuta w.hlh provhlra
for tir mvdlatlon, toni-lliaiio- and
nf aurh rontrnvaralca aa thr
twnl by adding tn It a provlaioii
that, In raw tha mathoda of
now pa.iviriad for ahould fail,
a full public HivMtlnailon of tha met-- !
pvcry null dlaula ahull ha
iiii1 cnmp:aid hefora a atriko
or Iim kout muy lawfully ba at
tvinpli d "
rlnnior Nrwlanda atutaa amp I A llc-ii- l'
thai ihn ir'.poail law ia not to b
niiBi,l r il n 'conipulaory" arbitra-
tion mt. In onn iiurlr Il la hi'ld
thut ' oii'iiiilHoiy" - Ulution of thia
i li.ir i' ti l would ha onw of tha i hlrf
dlfflc iiitioa in puttlna; throunh tha
I'rpatil iil K proiitain. llul tha aanntor
xiIiiiiih that tha plan now twin '.l
in, w lit n tha uhuuI maana of
in hurutli.n full, to hold an lnM"llv
1 1. in liefwra a trlk rould hgnlly ha
nlla.i.
IIh fnrlhcr mplnlna thnt tha n
would ha ln Vn daya to
ii inph la lla wrk and In maka a
and that for S" Hua from tha
tmip ihr InvaatiKalion la flfilahed il
nlan would I'l" In violation of atatuia
to rail a atrlkr, thua alvlna" a prriod
of four niomha ilurlna whh h any pro- -
oul for tyluf up tho nation a trana-porinllo- n
ayalvma aa a raault of arlav.
aiiica hrtwarn rmplnyar and tmployc
would li' hald In nlipyanit. In the
Intrrlm thu rcaponalllllty rnuld tr
fivp't. It la polnird int.
In nriihrr hranrh of runaraa tiua
nn iiilnilnlatraliou bill haarlna on the
rail lixlntlon hprn Introduced Ihla
alihnufh numrruui maaatiroa
nun niliim thn In'pratata ninmiN",
lawa hata l.pt n praaaniPd. Tha aen-l:i- p
ommltii-- a haa pandlmf before It,
liowrvir, un adniiniatration bill tor
tlip liiipratuta roninii-rr-
Thla la hia rrsolullon n'
lutroilui ad a ytur i(u by Itrprpaanta- -
lip iUniann of Upnrala. chairman of
thp Inlcrvtula und forrlKii conwnm'i
i ominitii-e- . Tli lull paaard tl,a hmiai'
Inat April. It rvldaa for Inrrvnaiiik
tha to nine inamlipra. Il
Mlao Rlvra I ha rommlxflon uuthorlly to
liMda lla work Into iliviaiona If doatni--
t'pplicnt. to fniilitala lla work.
Ann. nn iinaiurpa liitrnilinpil ih'
arfpitin Inlaratatp loiiinirr'
and lalmr nupaUi.na ura th- - follow In
lifora thp ariial:
I'.y scimlor T"iim iii. provlilmii fui
ln HtitruiHTi of i oniro'.rraiaa, b
rVnatoi I'ndi-twood- . flvlnk tha lnl r- -
late i i.Binn rrr coinmlaaloii pi.wi r t
lit hmiia of lalotr iintl. ilfuruuna
wuxpa f.,r aiiiotnypH; hy hlo-- i
man. Tor an int itliiation of on.
irovirhiia i.y fcnnlor l.wia iil.uir
tha IritrrMiiti- - i oiuirii-r- ' a i iiininiaaloo
Jurladlition to iia or chniiKe iin
in in no in mi"e onia nina 1pii
liiiroduiaj. a iimn othi-ra- .
fly KaprpapriotiVa Cli'riii.H. prmiit
Init for liM'dliillnn, ronPllnllon and
krl'llrali'iu In i oniroVpral :; lv llap
r - Ml u r Milliard, authorialna: K"V
arnniant nwnarahip of nil liitri-tut-
railrouila In i an Ilia ai'lta li nt Inu 111
Ailamaon uw iu9 valthdiawn
by Int. in,
llfHtlnK on lha aolire :u'ijit of
trHiiaporlullon, tail. It la'h"lia. I'll'
graph. ! '.. fa a maaaure IntriiiliHrit
III lha hoima by llf.nfiiuii w Adam
nn in aatand until J..n. II, l'Jlv tl
eniHiania or ina Hpaun joint mm
rnlttaa, luail'd by Niwlnnili- -
v hl'.h la iiiiidui tin an iioiuirk ml
ordered lo repmt on Jan. . imi I ut
II did not atari heailimn until N..im
ber and It Immediate')- be. ame
thnt Ihe aiihjeel waa ao Nant Hun
a ronalderable exlenalon of inn"
Would I" iii uir) if lha ili'i Mi) u
to he thorough. When thle wr To make mnttcra worn, the prron,l-- 1
agreed upon, the committee etipended ty nf Villa eeeme to draw mm to him
lla hearing ao that lla membera could and It la nnt an Infrequent occurrence
devote their undivided attention In tha fur hi ranka to he awaited by dcert- -
preening rail etttiattnn.
TIIK VVTK IS hMOKi;
That amnke. tha niilaam from
Khhh nil lurgr fine aiirfer. I mt
only n nulaanc hut nn actual wanle,
a pointed out at a rei ent meeting
of th" l.eeda, Kiiglend. I.un hcon flu
by H, y. Pufton, I). ""., ona of Ilia
M.ijeati a mnpeitor of echnota. Mr.
not pointed out tha great .
- nldp to bring order out of hai
wnla that " up tha himnaya In
tha form of unronaiiinad anaaa, hut
oiitlliiad a plan for aliollahln lha
mika nulMini a In rltlaa. i
Tin- - aiiolliion of aniokp, I r . Imfinnl
ill, I, waa to ha tiri.ilKllt a limit allliply
nnd notely hy all t'oal
IniriilnK it. l: ar tlilna lit thr
(iioniPin roinliinad to Inuka thla rrfoim
prarthahla, and it would nffart a anv-i- n
for tha whole country of a hun
dred million pounda ar
lha in'raaaa In tha price of raw fifl.
.jiilta iiiart from tha war. had Indiiiad
mora tare and thouuhl nn to Ita
Natl tha nd'aiil of Ihi
I n i r n ii I i oiiiiiiiation Miulua, liy fur
Ilia loimt alttipla, i oii alili-n- l and
pinna moM-- r ao far dlaro,
ad. had " ra iled an no I analog
and I, lain- - pi Haa for lianaol.
patrol and foal oil. The panning of
lha hoiac nml Ilia Kludu.il rxhauntlon
of the nitrate liaila nf Mouth Aniarl :
hud lad lo an inlua and
iiKiaanitig prlira for ammonium
which waa ona of the othct
ajunble of the Ulntilli-tlo- n
of coal.
Iinvrvlnu that no gr.ile kiiiipic
noiigh to ha i.mi ll able would burn
oul without Miiiikf, lr. ru fmn xuld
that if lliay illMilled the coal flrnt lha
proiem waa aolvad. ('oka burned
without anioke. Common gaa coke
huwevi r, would not burn aatiaf.u-- -
lorily in mahy grntea Therefore tha
iiiual aee nhour (unking a a pedal fuel
which would burn taaily In nn ordin-- '
ir grata. The law coul rould be ilia-- !
tilled ut a lower tampaiatura llvm
wua uaad In orninnry gua making,
laing about ! per cent of Volutlla
miliar in tha Coke. Thia fua burnt
with a haarful llama in any grata.
rlatlllaiion at low temperature, ha
Mid, ueemad likely to ha the pra Ail
ing mithoil; o'haraina far ton much
goa would ha proditred nnd loo littlt
of the ahmbla tar. Low tempera-tu- r
dlallllntion produced the haul
icld of aluuhlo lara and oil, and
notably It produced a epirit with all
Ilia prnptrtlca of patrol.
Ureal Itritnm Imported norni.illy
inn.oim.nnA gallon of petrol par an
num. a aend up tha chimin . aubl
the lecturer, tiiin.0lifl.iiun gallona of iel- -
rol par annum. And thla ia ona only
of the of coal wantel In
lha riotoua I'ombuatlon of the open
fire. The ammonia la atall Woraa. for
ammonli. If burnt, glvea out nu halt.
It in a H it necaaaily In farming.
Kvery ton of coal w burn might yialJ
a. worth of ammonia If d.etilled. Wo
aand from fiu.onoooii to t so.oun ooo
worth of recowrable ammonia up the
himney every ear, with no return
at all. A quarter of thnt could b
aaally retained by low Irinpcraturf
HII.N. .4sr.M tifliHITI MTV.
After renialnii.f in aeaainn for mora
than three montlia. it now apeara thnt
the Joint loinmiaaion called to aattla
lha dlffcrencea between he t 'inteci
statea and Mexico, i.irtlcularlv a aya-ta- r.
for policing the border hna had
all Ita work for nothing, t'arranan, to
whom tha protocol waa aubmltted for
hla approval, haa fulled to accept ot
repudiate It by the dato act byh
American membcra of the comiiiiaelon
and lie announcement has been mid1'
that elepa will be taken at once It
wind tip the da liberation of the u
next week.
J uat what action will he tirVeti next
i a nuttier that hit not been decldej
upon. It aertna, however, that ao fir
aa act lit our Uitftrem eu with Mel
n o ar i unearned we are Juet where
w wire before the mediator begun
tlu !r ilcliiierotioiia.
'arranrai hna loaf the opportunity
for the time being' at leant of eaxMirlng
the of the I'lllted Ht ita
in hi'tilnv nule' hla revolution-ridde- n
icpii'.lli. That the L'ntted ritutea aid
tieieaaary aid two might
have worked In conjunction In the
a k.irnment
In bund Hut the
aituallon. This exiarmlnution doee materlaliar.
('Ilia bac.imo
mote aai h makea fie-i- .
uiiit i into I'arranaa'a atronr-b'.l.- l.
,i, exaggerating to ao
Hint iinin otlll.illllW
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HiwwwiiMtwiKnTnmilnHmMHiMihw;;
rra from I'arranaa g.irrlnnna.
larranra apparently ia ratine him
t hit lily. It wna hla atubborn- -
neaa. no doubt, coupled with thla
rathna'a upon hi abll-M- y
to lontrol the aitiiatlon that
prompted him to ignore tha reqiiet'of
the I'nited Htnle that ha etgn or re-
pudiate pr itnrol drawn tip at A-
tlantic t'ily a few wirka fcgo,
I It la ilotl lit fill if I'lmiu Kill itirI'lifton only in
Mexico. While roey Bra eent
lout from lima to lime ahnwlnf the
progrma that ia being nimlr, peorde
who are nicll'ome,l in rending
from Minico are not diapoaed to
all they aea In the pupi-- r if con-
nection with country.
INK HWUt.llT
A nntinn-wld- e effort will atarteil
Klret next month lnNrw Turk I'lty in adopt
ilavllght-envin- g plan throughnut
the t'nited Hl.ilia and ( anidl.
The National I'iiIIkIiI r'ailng n
will m- - in lil a the lintel Aator
January 'l and II, uml.-- r the nuaplie
of New Vmk liavlliiht Saving font,
mlttee. iloernora the atataa.
Tinted Hlate aenalora. liieinliera of
congigeaa, the mayor ihe larger
citlea. the aovet tior gineral of I'linaiU.
tha American t ail, ration i,( latbor.
ii.riMiiiiitiaa of the chambara of
I'omini rce nnd i oo.it.eM club, the
Amaiiiaii llonkere' Aih. Inlloii. I lie
Amaiuan Hallway Ao.lulion and
larioii comma: ml. fin m lal, labor
and aclcnlific orvaiur.iiiona have been
liiMled o attend.
Thy executive commute of the n.l-- J
tlonal aaaiMiation. which la working to
have the hour-mnre-i- light plan
adopted, contain the name of many
je)f tlw moat wiil. l known men In Ihe
I'niUd hitntea.
The plan, aa adopted In Kurope In at
aummer. la to turn the f lock ahead an
hour in the aummer month, and thai
n It lai k In the fall.
The cauaad the plan lo bo
adopted almoat unlveranlly throughout
Kurope aummer. and It waa found
aatiafiiclnry. I k tried In Oarmap).
Knglnnd. Kriin'e, Italy, Auelrln, Nor-w-
Kweihn
fome if the advamnHe gulnad
turning the clin k forward 'in hour may
aommed up a follow:
To health.
liy conaaii im; the t through
the aiibaiitutlng nn extra hour tt
light the Klate of arl.fii
I kill
Hv envine tha NHt,ei from lha atraln
and t xbauntmn of an hour a work In
the haul of the nrterno.in and
tha iiH.b r aurl innrnlr.,:
hour.
Hy reirention out. on ,,i
port, opportunity for whuh will h.
nf for. led by having Ihe office or ehop
an hour earlier In the ariurnoon.
Krnnr- - ;:
the of gna nnd ttlc llxht.
whlih it la rahuiated will amount to
1
't million dollar tn the aiiminer In
New Vrk fny alone. Kvery home will
anve eoiiHidarahl In the gaa or ab
trie Imht bill.
Mli. lency;
Through the better tiallty of work
done in the early morning hour
iiitliparad wuit mat done in the hot
aummer afternoon.
Kfricianiy iluongh hatter henih
broualit i . reelom. aavlng
evea, etc.
Cleo Ridgley and
Wallace Reid Now
At Lyric Theater
Wallace Held un.1 flan llulnley. the
brilliant young laxky aiara. will be
aa en at the l.vriy I heater today ill"!
loiuoirotv In "The Halftah Woman." I
uripploir drama produced under the
direction of Ihe Jene L. laieky Kaa-tur- e
I'lay
'Tho e!fiah Womun." He-t- or
Turnbull hna provided them with u
alory which give Iheio both even
greater opportunltiea to ahow their
wunlarful ability. atory haa to
d with the mlvenlurea of a younu
civil ei ilneer. the aon of a wealthy
and unacrupuloua banker, and the
ttuutilul daughter of a money-mn- d
eiKiety woman. How the girl, while
marrying the engineer hia tnnn'j,
only to have him dlanwned by th
lather t; wreck hla aain'a career, am
how they eventually renew their old
be compelled to adopt aorra proteHe uwu;t ,, nJ rl,!ln(f .ptiona.
miaaiirea for the border la a foregone anj niutti nSi.eeaarily be aeen to be
loncliialou. Kut If "arrt.J had . a preriau ..
.hoan . ,i. .in.,, i.. r.,a.n iha Many of the acenea were taken in
the naliona
Ilia
the
a construction camp in the
heart the mountain, but the a enea
in Ihe aantein drawing moina give
n, attar and thn I'mlaU htare mlftht'.Mlia Kidgely and the other fcinlnlno
h,.v. ... r.. ... fc.i,. ,.,iiiiinl' of Ihe company opportunity
. ilo illRplay Ihe Intent fuuhiunK
"iiiit in inr irnrrior ai ii"i In evcnlnaT aoWIIM.laud valuable id in rehabllllatliig the The two alar aupported by
onto a firm, aound baala. Iaky all-al- caal, lulling audid,.tlnguihed arl.-t- a a. Kdythe hpThe ability ttarranw to cup. man, lira. Jumea Nelll, Horace I
wiin uie altuation la doUi.ii. ro rur fM,.Hi.r, juno Wolff. William r:i- -
he hna not aliown that he can do II , mar and Jaaaph King.
Villn'a atur aeerra to Im. In the a and- - adduton to the drama. Maurice
amy
elii
.. . ,
, i ontello and KHial tiianuin will lie
big lone ofirwt
the
ut" l ull' ho
tho rnmmltp wan not il
Iba i ..ntinry,
nid i
i
N.
plnced
frporfe
new
be
the
of nil
of all
lal
tin
war
ha
by
he
of
for l.il
through
In ue
i
I.y tin
In
for
railroad
of
of
ate
In.
of
reen In the "I'rlniaoii Hiain Malery,'
ihe beat nrrle of two-re- drama
tro..,b will lake field lo extermin- - er produced
and
eeema lo
ii.dd day and
vi.i.i tear
aidf
that
and
In--
The
mini
T)nn't uae harah iihyalae. The re
arllon weaken lha bowel, lead to
rhronlo rnnattpatton. net Poan a
Reguleta. They operate eaally. tin
at all alore.
A little WANT All mew and then
lead by every cluna of men ami
uiiiiu M"e i iiniu t'ailji.i d"ta. womaaj loo. Try one.
The Scrap ttook
I'IKIIIUXTH Ml4i
llabv, dnn't wait for tha moon
Hn a la taiiahl in a I ingle of I.uukIk:
And mellow and mu-icn- l June
la aaylug "ilood nikhl ' lo the turn,
U.i by. du.rt wall lor the moon,
fhe will put out her tongue and
grin, are;
And ni' liow and rh June
I pinning the t..i in Iheir plate.
linbv, du:i' wall for Hie tuoou.
Mie ha uratchi her white chin
on the gorae.
Aad nialtow ami m ir ienl June
4 oimiiiiii the cm Koo rvniorne,
I'iil'. doo'l wait for the moon.
There'a a heart i h.liuig coi l In her!')!
And mailoa mid m -- ic.il Jup
.!( only ln-- t t y alioil d i
lla by. don t wait for in moon,
Xbe I dtnwlng the In her net.
And mellow and mimical Ju.ie
I liach.nit th roe lo fumrt.
Ilahy, don't wail fur the moon.
The alalra of Ihe a ar ateep.
And incline, ami mi deal June
I w.l'tlllg to kiaa oil to aleep.
'illpnanl lio,n li. Thn Maker ol
lireiulia."
l i t iiiK rt.ri r. m it:Theie la lloill.le In Mvxico.
A kaimaa utiilarla ..ar tin recently
marled In a KCiveyui I.
All I'llio lil'ioel n Mlfa wrckeil nn
autoiu.ibita to ae i bnl;'i of auaa.
A II'." "in brewn. ul II ll tnt., nMd . ia to he i onw nil mix a Hour
mill. e
A fm ) ear-ol- d h i of I'oluinbtie.
Ind . reaantiui ,;.aukliiii by hmfather, ehut ihe laili c
An 1 yrnr-nh! hn unh n loniflng
for a ruiuilred hillii.n dollnra undert-
ook: to "hold up" a Minnenotn liank.
A Nw Jeraay mail m lio-- e new
wooden b'g did lit fit aked for n 3u-d-
Jail aentenee ao 'hut he woiildn t
need tle lag.
A negro wiim arrent.'.i at Hammond.
fjk , for aclling. at II t each, pump-kin, each containing a ounrt bolil'
of whuikey.
Th ownara of a iiiov.uk picture
theater in Waukigan. III., burned
two putatoe for adiiiiaaiou and d
a lame aupply for
liaca ie hn didn't like m bind, nWeal Virginia hoy aei lire to the high
aliiii'l building where .'. u people
were attending a larture.
A man npplied at a Hiool.hu police
at.it ion for a warrnn' tor I'raaident
Wilaon arrant, cbailn him with
taking too long to net le tha war.
A lloalon judge item a ho . ,
who had thrown a iiuni' i.l o.t ngirl, to throw 1. !' atonan while a
oirt oltlcer kept colli t. The boy wan
c ut I'd.
'I lia niniiiiici r of .t :roo;.in. S. Y..
tl, later a.. in 'lireated liacaunp h d
four n.niora admiitanci- - to box
Neat ami nam them i Ilia g.ilierv.
An IHiuoin mil ri. wl.-- w ;ia prf"rm-l- n
for Ina friend hi- - trick of latch- -
IliK n In Ilia teeth. nMlillou.
ad one. A aurua ni recmarcd it for
J i il.
fob. net Itniinevelt declar'.l thai no
one ahould be allowed lo iota w 1
hm! not had mllii.il. ira.nlriu, and on
tha nai Ii Kcb talion oi I.a'.oidelegate v.iiid
ni l. nnt nulliury training In aeh .ola
And th. peoplu rule'
from Lx'Bi.e'
1IIK WW !' A ttil.ll
Willie. Willie! t'otite rluhl into the
holme. Don I ou know ou've a d a
bad cold, llr.n the children In here
w liai it w hi m.
Oh. Mia. Joliea, mi ulad to aea ).nt'
The li.niae looka Ut. ariful. out do
come in. All the ihlldten In tip'
tiekuhhorhniMl are plnying here today.
Willie haa a laid e ld and I wuulun I
let lum ala oul. lir a annexing all tha
t.n.a! rirbe glad whan Monday cotiiaa
and hi can go tun k In acliool Wtii.e.
nhaka hand with Vr. Jona
Willie, did you ,.a Jour hundki'-clp)e- f
again? Mo b t auntie wipe y "lit
n.itr w'h .
Willie, there the iloi'ludl again
Ita Mia. Mioiili uid her bahy You
let fhatii In and talk to tliatn ml I u t
Iranaeil. Klna the baby lllcl'll.
Hallo Hullo' i aa. I can ha. ii.
Iadd. You wnnt to bring Mr. Hlack
home to dinner. an, indeed. I' i
early ao ha tan have a romti with
Vi lllie. I can manage. llul doll I
lorgvl that iiieilu ine tor Willie n col l.
II, a none in running aw fully IoiimIii.
O.e'.l-I.y- .
Iloli't play in t tit t cold water, Wil
lie, when you have am h a cold. o i
go wipe your haiulu on the kitchen
towel. -
Willie, let Howard Ureen blow that
whletle luM (i tin. If he mailt lo.lull if played with 11 all afternoon.Willie, ilon I put thona rarda In
your mouth. You'll gel them dirty.
Tlion are for auniiea card club lo- -
uikilit You inunln t anoil Ihain.
Yea. Mr, tlrean. Willie a gone hack
to rchool again. Hi air are allll
aching noma, but the doctor Ihina
that the drum won't burnt. I'retty
bad. though Kvery una of ua haa
been eick, but Willie waa the worat.
Iluw a Harold a old? Ind you hear
about pool Mia. MniiihT Her children
all have dreadful culda, und the baby
died of pneumonia. Hhe e aa hcta
the Aral day Willie waa alck. with ihe
haby. and tio a thing on Ha b"iid'
My bonne' waa nbe an( warm, and I
told her whan he went out lo cover
Up that ha by a hand, but you ran I
teach aiuoe paopla. Willie Joat love
the biby. I wae ton cute the way he
Ii ii ii mil and klaned her that day.
I)i. you hear what that woman
iv ho a Juet moved hi next door nulil
I ve aon mad ever alni'p I can
acureaiy look at her houae. Hha had
the impudence to vuy the rea.m har
pracluu boy had u cold wa thai he
came over hare and caught II from
Willie. Ill aae that they don't pkiv
lorn t her again. I c.n tell you. 1 know
wall enough whale he got hla cold
I loin t I hear her aay that ahe made
hint luke a bath e ery duy? In thia
cold weihei. too' NY a I aha II lie
naiing Mm Smith baby caught her
pneiimonln from W illie. I'aUfun in
Hoard uf llaulth Ilullvtln.
KPIAT HONHMCMIM Jt il I J.
Mia tl..r( Mi axil, w.fe of an A'n- -
I i pii Ing came hunter lid
ln.nia of no nii-j-n ahilHv. arrived
the tdtialic nftir nn abniiice of an
var.
Hawaii
Ityfora her marriage Mr.
waa Miaa Angela d Acoetn of'
Hoatnn,
hor tlx year Mr. Hewnll Vina ac-
companied her huaband on all hi big
game expedition In the heart or the
dalk continent. thortly alter their
marriage they went to Mr. l
hurting lodge at Nairobi, m liritinli
Kat Africa, After two yearn tlirta
thay Joined nn expedition into Ihe In-
terior of Africa, where Mia. r;brought down n lion, nix eiepi,mt,
four glrafTa. two hlppopot mil and
twenty wiilar buflalo.
The rouple returned to Nairobi Jitit
a the European war began, nnd Mr.
Hawaii. In rri'iproi ntion of the llrlt-la- b
goi eminent a rourteny Ii, exind-In- g
the uae of the crow n a nn ill gamepreere offered lna ri!cea to the
ltoal Mounted eorpn in an expcd'llnn
aaalnat the tin man colomea. New
York Tribune.
lovi: Tiutm.s n 1 1 tii'xitx
Marlnge goea nieirili on in
rexardlen of Ihe ini-mi'- l
la .
Klgnrea in the aoiintv cleika ot'lee
hrt an Int reae both In ll. and111 net II4 In the number of
llcenae InatO'd. The euenii law in
opal .it Ion (or three eal n. haa hud II"
lifted upon the eel-- atioo of thn tlnu
honored niipliala.
"I etlll maintain that the eugeni. I u- - n :
law haa liet-l- of tl etnartdotia betiellt to
the people i.f Ilie atale." declared Ml.
11. A. H'pkc. nponaor of the law. "It
i aaai tie! that b.itoi- - .i.ul.e or. Ii
atlartli'ial la-t- a of nun Mini i on c
Hum for iv.uiiin.it. on In fm.' inai- -
I
..Ige, but I C'lllPild that lio eolinclei,- -
tioiin plialcinn could pirna upon
lane wh'i'h llllcht lit - r bt Ing
thnt Would nil-i- t upon hm ei.tlir
Judgmi nt ''
Mia. Il.l ke declared that. While alia
hid no I'IhuiI intent i). i, ,. uaitatiuk
nit) chatiiie In the law rlie iiuulil rmi-able- r
proponing a bi ...I'lcnum i f
law that would tha a 111111-1-1 aa
al un the tc-t- i In the pt allllpl ..il IX-l-
uat 1. in Milu aukee eteniinal.
THINK i:sTI.WII tit TIM I It I t
Iroin among the many victim ol
the l.antland tdiaaater a mother and
father identified a golden haired tin I
a their own nnd aa urh ahe waa bur.
led.
Hut a doubt alwav remained aa to
whether Ihe child had been t hell a.
Tha cut of the hair, the contour if
har face, ai un d etialtge to them nt
the time. the doubt. Intan- -
illej by drinmn and vlmun. (au-e- j
the mother. Mr'. Willinm I'aleraon. to
advartiae, in III hope that bar 1 lilld
nt ill live.
Mo real wa the hint rlndilt. which
cam to Mr. l'eleroii while aha wnn
awake and ehowed her hoUna lanr-In- g
the nimbern JCiiii that aha 11 it it
futila iii'iuuii-- ,n '1 u nut nyeiuie.
the afreet which uppmr moat often i
III her iliiamn. Mha baa often ilream-e- d
her daughter h id been .!'. pled l'
liin-l'- lor l'i int; 011 il.e n'.uti mde ''
Mi". : in 'he.lber l., r .l-i- .
haa avpet letit'ed the xtlue
The ad l im nn n' .n irted I .. :i
friend ot t'H' f.llllllv. re. I In .'Ik f.'l v. -
"Will ativbodv t 11 vv 11 aT of n hue
bi'itl'le Rl'l re-- l lied truu Il.e liur'liii l
bolt, ntid adoptril I'l nooie , , I I' a lull .
rouimutiu ite wl'h Mr-- . ,
1 '
W in 11 the 1: i'.t 'and tiir-n-'- nirr 'tie
father had the . inld in h'- - iiniu l t
In- - l"-- t I'oll'-cioil- r.i v,b:le in tin
vvat'-- 11 11. 1 ihe nllpped ft 'in Ina
t'lilc iii lii laid. I
Tin. wituMi 1.111:
A rcaldi nt from I e lan.e
nil,, Hie uttli a of the I'er.i' : the i.lh r
day and cooiplaiued h" waanr fei Int
Very well. lla had lived 111 tile ll'nh
air all hi' life, hud to, bad habitn uml
ih'iuld have I" en 111 niueiidld tn I'll
"People in lite lount. ale not
un Ibay ouxlit to lie.'" ha ven-tun-
' They ahould be " We rep!n 'I
And In the i onvei atu i that fol-
lowed wa utm . I that i.ur friend h id
never pud much ai:en n.n to the
lun.tunii tital prlnciplea of health.
Kvery winter he nhut up Iim bou-- e
I IK lit l al night to keep it warm
The icaull wan l" altpl 111 nid an a
night.
He adnnlied be ii'r much mcai.
a f ii i imaa three hearty ntal ini'-- a
dav. He had never heard of a lal.
ancad ration.
lie drunk water without any pari a -
ular regard a In whether or ind It
wua coiilaiiiliiati'd. 11 had never been
tented, ha raid, nnd ha adinitte, Hint
nonietltiiaa 1( dldn I lanle vary good.
".Vo wonder you're not feeling well.
we ft nutty replied We dlncovircd
later that he wa "iIim torlug" uml
proli.-il.- Mould hnva to do no lor
tnonthn.
Wa hope thrre are md ttiitny men
like him In la Porta county. U I a a
iniliortaut for raalilanta of the crumtr)
to ohnerve the law of health an il I
for peraona In the city lo do ao. Mere-
ly living In the country keep nobody
well II H"W one live in country
or city that telle th tale I .a porta
I Ind. j Hat aid
J. B. Morris, Pioneer
Merchant of Clovis
I Claimed by Death
iKpei lal 4 oi renpondence. )
Clovla. N. M . Ilea. lX. Thia com-miini-
waa allocked Monday by Ihe
audilen death of J. II. Morrla, one of
Ihe plonear merihunt of Clovia. H i
health had not been ihe bt for nrv- -
ergl tiiiinlh. bm he had remained nt
hla litiHlneaM nt"adily Bnd the annouiu a- -
meiit of Ida dialli wua entirely unex-
pected.
Mr. Morrla located hrie nine yeutn
nan. coming from Niinhvnla. Tenn. lie
entered the grocery and
Ihereiil lip to lha time of hla
death.
He wua uiarrbd, hia wife aurvivllig
lum.
8 Airplanes Lost
By Entente Allies
On Western Front
Vr Biaalkf H.r.M ImhI Wlr
llrilin Inc. 2 lWittea to May-vil-
) K glil alil'laiitiK Wire l."l b;
tlie i ntct'la ulUen In v enlerda-- ' fight-
ing on the wenlein from, the war ol-f- o
e i.iiiiouiji i'.
NEW MEXICO METAL PRODUCTION
FOR IHE YEAR 1916 IS PLACED
AT 1 1LCE TOTAL OF $33,469,400
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We Want
Your Account
Tliis bank is aggressively seeking business
of the right sort.
This does not necessarily mean big busi-
ness. All depositors, large or small, are
equally welcome here and receive the
same careful attention at our hands.
We are prepared to be of just as much ser-
vice to the small depositor as to the large
one and the same pains are taken by offi-
cers and employes to see that each receives
prompt, accurate, accommodating service.
THIS IS A GROWING BANK,
JOIN FORCES AND GROW WITH US
The State National Bank
OF ALBUQUERQUE
Ktnvn.
the
the
neant
THINGS THAT NEVER HAPPEN
Br cure SYRftEJ
I WAS
VtRY f OffTUMfSTt VV '
Fo?5 K I TO HrWC MSRWtP
A rcw HAf ( tNCTtrSD nt Y.ICUC eKS MV I !.st 1 ntrrr witTHr.M?r I Jl JL 111
s tJ f
tt.
Beware cf Cigars
Received by Mail;
May Contain Bombs
II'. r r llnU L.si.d Wir--
l.o Anc-lt- I"c ; - A wani ng
I.. W.1I1I1 for "tll"lll.ir pnckn-c- i ' con- -
t.iin.i.a c.gir bombs, hits been unt
to post fn.lNti r thl..uk h'Oll III" I'nited
flutes, ty locul po-i.-- il ant h"i it .
who t.i.i: . ciiiy-ll- e of I In-
IXplorlW- - r'KJIS cre lllllllld lOMI'lo- -
ber :.' ut Hols fal. Th.s inform-- t
i was turnish.'rt tint postal iiim"'
ors t'V A t". lUriiiT, a rotolto lor on
a f ima psisi'timr fain, who re.
poltrd h foutlil lllf pfti
.'.
slullip
t. iitid aildt I.-.- d. ut a sno'ktiitf ar
on hli train, (lerpihrr ll' p rkeil
thi-- up short:y ariir iiie Irtitii
llarftoa. I'sl. he snll. slid i. n.hu. I
IIihiii at tloffs. th.nkinK Ih'v er'
ft rrlooked hy a psssi najer lio ll.nll"t the train.
liui iit t"l. I his story to the author-Ii:i-
after he ha, Icirii'ii of Do
ot seieral persons from sinoklii(
evplosie t'licitrg rrtelied tn small ub-uii-
pii'kaata.
He em (I he renirmhered d sllm'tly
Si loe of the pni'kages rre aiplirsscd
to person In Is Anaels, Han Ktan-riKi-Ilnrslow, and rules In Anion,
loaa, Nebraska. linnsots. North la
k' l.t ami others In atutvs a Inch
sat rarall.
His of the "bombs" hay been
for. arrordins; lo poatl
Tao were received In I. us
AnKi'les. Charles ). ItanRer, postal
niKprrtor. salj all the parkaaea should
reach their drstinatlona It bin the
in xl : I or 41 hours, and for that rea
mil, lie h"d scut tha arnin lu post-mu- st
The lorn postal authorlHei began
their inteslllatlon of tha ending of
!ir bombs through the malls afterJohn l. Hennett of Hrawley. I'al.,
w ns seriously Injured when one ha svaa
smoking exploded In his fine liecrm-he- r
;'4. lie hd received It through tha
malt.
l.oa Anaelea, tec. ! - Hewnieen
rig'ir "b.iniha" of twenty-fiv- e mailed
on k train In California lo addressee
In lov,u, Nebraska and other mlddla-v- .
. tiin slate an, along the TarlflO
roii-t- . hitve yet to he ui I'oiinlud for,
at I1I1114 lo poetoftlce Hoier1ors to.
1 In-- "honiba'" aere mailed m in- -
her one of (hem 11 reived by
11 man In Hrawley, fal., and In an at- -
8
I
'"Jti lt to smoke the cinur he ails sc.
v'li-- tnlMred shout the fine. Seven
other of tl hoinlm' have been
timed to tlu:,r ile.tuiations I'l SttnAS.
t .
.it Mirio.i-- ' lua lis mid rides
throiiihoul the countrv have been
to a. itch for the cinur
$3,0C0 Added to the
Reward for Arrest
Bomb Plotters
fill I. ke Cil. !. The lin-den .'...iiiiieli lnl luti has ahleil ll.lina
to a n.ei (..r the apprehen-siM- h
of the hniiili plotters H ho at-
tempted to blow uii the resilience of
llutitm r fpty lu.Htinas iI.t
Personals.
Jatues Moody, ti e Chinese ho was
rcporte.t by fu I'ona lo be somewhat
ilemetited. has been committed to the
ounly Jail for iViiiiitiJliiiii.
A mull ao lertlhcate was iskiiimI
this 111 nrr, In sr to i i ihiciiihIo loiiah s
an I Venaiilu Cirio.ru, 'both of Ala-med- .i.
(. f u ilckle. of the gulckle Auto
ml fnppl coni.in. has nuide a
foiopht'iit nmiinst II tluria. a ho he
claims ha a Kord automobile hchmK-11- .
g lo tha t'otnpaoy. Ml. yulrkle
ask t '') if the car cannot be de-
livered to Hs owner.
I II Colier. a rsmhiin.n. Jusiiuna
Ciitieir. and urtlina tlutlerrea were
arrested by policeman Tom llugan
thl morning for halng an all around
flat llahl In front of the Capital liar.
They will have a hearing before Jus-
tice MrClelUn this afternoon al t
o'clock.
gf
Question
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it always a
qnrs'ion of
pkiion. U'nh a
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nanmr dtfaatraiWi
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f Onental Cream
gcWar,rrfind,rarly
tha prtfact beauty.
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a. oil s
smii t L gte t
Direct Private Wire
To Logan & Bryan, Chicago and New York
Mess, ('iirtisx, Mniiiiiiiir & Co., 1'umo, miiiioiiih-- that thoy
liavo mi nffirt' nt 110 Siiuili Si Mrvrt, Allni"iitrriiiii',
Now Mi'X ifii. 1'nrliss, M 4. Co. 1I011I in h New York
I.istoil Siurks-mil- l ItiitnU, New York hihI ISnstoii ( tirli
Stock hihI .Wu Mexico nml Arizona 'n;Mr Storka. Tlifir
i'iiri't'.toiuli I.i't'ini V Htviin, ini'tiilicrs nf cxfliiitik'cs.
NOW OPEN
CURTISS, MANNING & CO.
110 SOI TII SKCOND S'VHKKT. AI.IlU i:iU4U'K
Dirrrt I'rtvntc Loannl Wire lo Lognu & I try hu
7
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nil
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COIXMAU-BLAN- K COMPANT
OPUV DAT AND MIOHT
Beat Equipped t laa U BotUitrggt
U and Oaotral rhasg lo
Guaranteed Automobile Springs (All Makes)
Goodyear Tim and Aocttiorisi
FRANKLIN CARS J. KORBER & CO.
oith uooiro stxect
The Evening Herald, Albuquerque, N. M.f Thursday, December 28, 1916.
7ne Markets
Wall Mifrt,
Nrw Turk. lei', Jl. Iihum on th
iilmli market frt greatly watendedduring the forenoon today, Atlantic,
llulf and West Indie leading with an
Irani decline of 7 point. I'lill-'-d
KtnlH rlteel yielded IS. toppera and
motor, 1 to I. Industrial alcohol. 4'.
leather. paper, petroleum and augar
chare. I lu 4 and minor Industrial I
to 10 point. Tha selling alia affeclod
rail, prominent lf receding a pnlmor more. Homta wer Included In thi
etbaik. Anglo-frenc- h la making a
new low record at l and Chile Cop-
per 7a breaking I point.
fieri and noma other laadcra wer at
low ps t price In I ha early afternoon
and rallied only slightly later. when
elllng appeared lu hav run lui
course. Marlnea were about tha only
lasura to manifest relative at r .Tilth.
American Hugar Iteflnina Itig'i
American Tel. and Tel HHk
Anaconda Copper 10'k
Alchleon
i'hlnn t'npper . . .
Inspiration fnpper
Northern Pacific .
leading
Houthern Pacific .
t'nlon ra'ifln , . . .
t'nlled Mute final
f. H. Hteel, pf.J. ..
.14
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.... Ht
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....I01S
... MTfc
. ...
1 47
,...!!
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flitcajtn ftiHiril tt Trail.
Chicago, Imo. 24 Wheat swung
downward In value today chiefly ow-
ing to aympathy with decllnea In the
New York stock market. There war
also authoritative assertions that eatl- -
' mates of very larae eiiort hualneaa
had been etaggerated. in tha oilier
hand, foreign demand appeared lo ha
continuing and It waa aald that coun-
try elevator at nek a In the northwest
vti le only one quarter of last year's Io-
ta I al this time, opening prices which
rnitg.il from Sc tn ISr lower with
May at fl.TI lo II. and July nl
II 4 were followed by a moderate
rail and Ihrn fresh decline,
i Tha close was unsettled. He to 1C
'net lower with May at II Tl to 11.71
and July at II 1H tn ll.lt.
iJiek nf buying power evident
In the corn crowd. After opening
to 4i lower, prlcea recovered
somew hat and then aaain angled.
The 1 lose wm nervoua at H t li
nei decline.
I'nts mi rely reflected the course of
"ther cereal l.liuidutlng sale gy
scattered holders weakened provisions,
j VVhe.it--M.i- II :.',: July. tl.S. .
I CornMay. J c; July. MSc,
j tJais May. M'c; July. Me.
I'ork .Ian.. I '.' 7 II M iv. :0.T.ird Jan.. I1IH7: Mm, ll)i.
niha--Jan- .. $11 Vi. May. 114.40.
I lil ago PtikIiui'.
ChiciKo, Pee. ;t. imttir
hanged.
Kaa liect'lpt'i. i.n.'ti inses.
hanged
I'otnloe II igh r. Itei eipls. .la cars.
Washington. Idaho, t'ohiiado nml
Oregon while. 1 1 .7" i I Hu ; Mi. hn.au
white. $ 7 fl 4j 1 7 . Wim oniln white,
II I 7l.
I'oultry Alive lliahcr. Fowls.I7tlc; aprlnas. l,r; turkey,.
:ic.
Kaitsna 4 llv frialucr.
Kansas City. Iec. Mutter
freamery. 40lnc; first. Jllc; seconds.I7r. packing. ;'c.
Kgga rirsis, 4tc.
Poultry llena. Ic4: roosters,li'ic; turkey, :tc.
Kaiatau 4ily firwln.
Kanraa Clly,-f- c. II. Wheal No.
I hard. 11.724 I. T! No. 3, 11.704
1.77V.. No. 1 red. 11.74 H 1.71; De-
cember, 11.71; May. I1.7u'.
Corn No. I miged. lSile;No. I white. s4Hr. No. yellow.Ht4 40i. tiacenibor, c; May.Hr,
data N'n. I whit. 1 4 lie; No. 2
mixed, SIO ic
Ctih-agt- r l.lvrMoi k.
Chicago. Iee. 4. Hoga llacalpta,
40. oil. Klrm. Five crnla above yester
day' average. Hulk, t Ig.XS i l 4u,
light. I.7i( IM.&n; heavy, U0.1W
l 7..; pig. I7.714U.Cattle Karclpta, II. OKA. Weak. Na-
tive beef rattle. 1 7.ZU4 1 1 waetern
ateera, I7.!i(in0: atnekera, 11.50
: a ll; cow. II :4 lo.no; calvan,
1 lotiU.n.
) fheep Kacelpl. 10,0110. ftrong
, Wei hers, ln.lut, lo. IS; lam ha. III. liteII S.
Kanaaa ( Itjr Uvewtui'li.
Kansas City, Ue. 3a. Huge Rn
celpts, s.ilO. ftedy. Hulk, ! I0 I. 60;he, 110.4544 lO.Rti; light, lIO10.11; pig. I 0H4J H.00.
Cattle Iterelpt. l.tOO. Hleady.
Prime fed ateera. 1 1 0.SS t ll.lt ; wea.
ern te.rs. 14 do t 10.36; row, ll.Jlf10; heifer. I.04i 10.(10; atixker.
t 14.00 if t Ill , calve. I4.00 4j 11.00.
Hheep llerelpts. 1.000 Hteady
'laimh. II: io4f II II. year Una.
I 7S ir0; wethers. l 710( 7;
'ewes. I u ; alovker and fwa-
der. II MOfl 11.00.
j larntrr I Iveaiock..Iiner. Ier. : Cattle Reraipta.
700. Higher. I leaf atraeta, I7.uet
40. cow and heifer. I'. 75 4 7 50;
Htocker and feeder. ll.tU4ll.I0;
calve, in 0H 10 60.
Hogs Iteieipta. l.lliiO. Ten tu l&e
hlaher. Hulk. 1 1 0.20 4 I n I J.
Hheep o'I'l. Ktrong. timliaIII. lion li to. i we.. 7.74i .H.
New I'nrk Money.
New Votk. Ie-- . Men entile paper. 44i 4V, per re.-.t- airrling. o day
bill. 4 7l'j I er rem; inn r till. 40day IiIIIn. 1,11 banks. 4.71 per ant;
rninmen ml. t day bills, 4 71 per cenl.
demand. 4.7a S per cut; cililor.
4 70 - it per ent.
linr silver. 71 i
Mexican dolluni, f,IVp(lovernmam hi. nils easy.
Time loans, steady. Cixtv day,
4 V 41 4 per cenl do day. 4 4 4 V pel
cent: month, S4 per rent.t an money, steady. II Ik H. I per
cent; low. IS, per cent; ruling rata.
1 per rent: lust i.an 1 o.r . .m , 1,...
Ing hid. I .er ram. i f lered at par
cenl.
Xea-- Vock Meaal.
N'aar York, rm 1 1 r...u
first, sond and thirdquanare, 4it ,0inlual.
CLASSIFIED ADVERTISING
A Few Words Cost Very Utile, Cut Bring Big Results Try It.
,
Wanted
WANTED Piano for It keep.
children. 'a'l phone 424.
WANTE- D- Ml Help
WANTKIv man In general mere
chansllae alore; must speak fpanish.
Writ A. I'm Ihi mc.
No
WANTKIl Al once. experienced
bookkeeper and general office man;
muat be In gi'd health, faat, neat
and accural. Man who speaka Span
ish and ran operate typewriter, pre.
ferred. Apply, giving age, expert- -
ence. reference and aalar wanted.
Will pay gnod ealary for tha right
man. flond-Karge- nt (., Uranta,
N. M.
WANTED Fmj Rtlp
WANTED Oirl to do general house
work; muat know how to cook. I IIS
Eaat Central.
TKI!!t
F.XrKItirX Fl HMJ-l.Ilr-
TIIK KCONOMIST.
SITUATIONS WANTE
COM KIT ENT AI1HTU ACTTOH With
Ihraa year' experience, dealrea pits'-lio-
Addreaa Harriet Wynne, 114 ',1
North Herond alreet.
WANTEI Itjr experienced teacher
with good references, pcpila from
fterond to Seventh gride, ii.clutlv
Mlaa Kannl Hrrvlll; ph in 14IJ.
TAXI IJNr.
V. N M. TAXI city and out of tow
trip. Phon 1441.
PEXSONAL
FUIt C.'AHPKT cleaning, furniture
and atovg repairing. W, A. Uot,
phong 1(1.
Iron fttetid) und inn h irKed
Tin Firm, rpot, 14". in 1i 7U.
At IxiPdin- - 'nl lopper. ill'", l";,fiiiur'es. IIS.'.; ele trohthv 1 ' I ; spot
tin, 1174. I s, fitures. Ii;, j
anil Mi ller.
New York. I" :. I., id. i; T.'iv
Hpelter - I MH'. l"t l a t M Id"!lerv. ! nsl..
At l.oniloii Li ad. f l I"-- , il'i lti t
t;'- - I
iv York t ot mil J
New York I Ice !i S - oi.t colloii- - t
Quiet. Mldillina up'. not- -. JIM". Mil'
Still utile. '
New York. Ic. jx Cotton futures
closed atendy. Jammrv. 417 13 Min lJ
117.14. Mav. 117.42; Jnl. 117.41. oc.
tuber. 114 I :
l.ltcriKMd 4imii.ii.
Liverpool. !. 21. foiion spotHigher, flood middling. 110.7V mid
dling, lift (4. low middling. Il l 4,
good ordinary . 110 I :. oroinury
Maine, (.Otis halaa.
l :
t Rickert's Livestock
Letter
Kansas City ftlock Yalds. tire it.
Kighi thousand cattle arrived jr lo.
day market, and aalea were ateady
to lUc higher, trading a,tivs. top
ateera. Il"4, Hog. were
ID. SOU; niarket He to 3llc rnuher; top
IID.se. There wer 7. too sheep and
price wer I do higher, lambs. Ill ii.
another new high record.
Poof Ittutm.
Missouri ataera brought io.:'S. and
nine load of pulp fed steers from
ncottstiluff. Neb., nrst here thla eon.
sold at 110.10 and llo.SO, around I."
100 pounds average. Hlrlrtly prima
atevra are uiiotaule at 111 on or a lu-
ll belter. Medium to good abort fed
ateera bring II SO to 110 00. lunge
of prlcea on beef ateera la consider
ably narrower than two or three
weeks ago, to lha advantage of the
lower priced ateera. Far weatern
graaa ateera hav anld her In th at
week at 17 II to It 4. Cow con-
tinue) firm, best around 14.00, medium
cow. l 40 tn 17.71; cutterr, i 75 to
II IS; rannera. S.:S to ISO. A
etrlng of Colorado cow sold today at
II IS, 17 10 and IT IS; rannera. Jj.
Hfxkcra and l'oel"r.
Heat grades have old ateady to
trong right along, but there wa some
decline last weak on medium and
common st'ick steer and stock calve
Tha market wa alrorg today on all
kinds. Paiihundln loa weighing 444
pound sold nt l.il. a strong pries
and medium stoi k ters at 17 IS
wero called higher. Fhshy fTeder
find iMitlet around II oi. snd rommon
stuck steers louv I" had ut iiiiid l "'I
Hog.
11 ' - H ii pe It loll lo t I'l V ittri'lig
tods cli u heat) hi'K. illll g to
t!ie paike-- i:p to I ! J " . Medium
i mills roid uus.l. .n IIOl.'i to
lluC,. I.fctlli l 4 'I to I II . j bulk of
SuleS j 'Hi lo I II t l lo's of
ArlxoiM h"-- " vre .,fT"ed ouot if
them pi archil ILnt in t.i stoi k
hog Inner- - nt IT Iin to I ' li u lew
wouhnig l: pound- - si 1 J. snd I'.'lpound- - t I'l. AVel.l,.' e,.iil,
ate Iticrrssitiv. but utini'ii lou. I ',
pnuniU ist w eek, a hu li In- - in a Hit
of good laid hogs ts-t'-r- n k:iii
are buying many of tl.eir hogi ht
western ntsrket. a feat no tint help
keep up prues but pack or engsie In
atronger ronipetitlon amnna thn- -jatht llun tuvy hat at, u; lout iU
I " ' -- - -- aii -1 r 4w.laaii M I
FOR SALE v
Modern 6 room bungalow,
well built and hu never
been empty. See owner,
phone 2031.
For Sale
FOR gAt.E nn of heal laying
rooming nnusea In flourishing east-
ern New Jiexlro town. Oool reason
for eel I lag. Addreaa II, car Herald.
Ft iK PAI.K in 1414 Frd. ritnp-pe- d
for delivery. Apply at the
American holei.
TO Til APE Hrsldenra property In
Clovla. N. M for similar property
In Alhugwerqu. Fnr particular ad-dr-
IL ear Herald.
Fl'H MALK (luod range. Iiaaa burn-
er, aewlng machine, and aeveral
pieces dining and bed room furniture
for aale cheep, Immediately, 1'hoiia
1101
FOH BALE A complete printing oul- -
i- n- aioaei ev new unoiyp. newRtdtiemeia cylinder presa and Jim of-
fice, well iulped. Vary little raah
will handle this proposition on quick
al T. M. II A HWO.it. Hoi (It
N. M. Laxatad 11 south
Kacund at reel
For Rent
Toil HKNT 4 room houa nn Pouth
Walter atreet, opposite shop. III.
Hammond. :i Kasl Hllvrr; phoneim:j.
FOR RENT Roomi
FOK RLN'T Kurnid room .oryoung ladies, with or without
ooard. Ill South Thud giraat.
lint Itr.N- T- Furnished for house.
liee.lm; i roomi., slo.'pillg pof h;
Icrti, no sick. I'l't" N hci ond street.
Full l:i:.T : r s mid kitchen- -
et'i, tuf Imht llou-ekl- 'i 1. g ; lnoll- -
'ili. .in N...'h I'.oirtll e t
Ki'!t l;i:.T Tiv.i n .ilv fuinishel
rooiiis f,r l.wh' lioiMel, eepthg. No
M
.''oith He street.
villi HI..NT Fi.imani A ut'tMini n's
i it- 4 in .in, i .with Nleepina porch.
t : I -t (' itnil
I'M! I. i:Y- - l..ii. I,i" p m: to,. mi
Jll,.t lle..plii; p..r. he- - ..I,.- I I II o
I cm-- , it j Atii'i olivet.
LOST
!.i'ST-3.'n- d d gree Musonlc chut to.
Ileiiirn tn West Copper for
tTll ,VI l mt Mi .I.I.N ma l.g'i:
bay in:. re I ,esis ohl. welxht aim it
1 lit0 pounds, left hind font whit",
also sear on hoof. I.il.en.l reaard f c
her return. M. P. finitli, 3li'
Month Heinnri Ht.
POULTRY AHD EPOS
V'AUTY CXt NTH.
Buff and Whit Orpington and Black
Mlnoroaa.
TIIK C. I.. A '. FRM.
L. H. Morgan. Mgr. IfMina l7.P. O. Ikrg Sta, Allaaquarawa, N. M.
recent month Kvldentlv hogs are
needed
Price continue to creep upward.
Two lot ol lamti .,J at III IS to-
day, a new high record, and numerous
lot brought 111 IS, equal lo previous
high record,, paid I net Friday. Year-llng- a
are iiuolable up lo 111 SO, wrth-ere- .
II vo, ewea, IV IS; all these last
three classes due for more money to
put them In line with lamb price.
High price for psit I a factor In the
trong market, which make It mors
secure than in former year. Feeding
laml. arc worth II I SO to lit mi.
J A. HICK ALT
Market Curraepoudenl.
TIIK MIHTIKIM 4H llXTIYJi
To hlaiii a person for what hi
relative hav don la fur Tom right.
mippoaing your father, mother,
brother or aiatr ahould do something
disgraceful: would you fvl that you
ware tresis,) right If all your
shunned you on tbat ac-
count' Most certainly not.
Why, then should you hoi your
alilrt o t ik lit Iv. a if you might he
contaminated bv thai other pruB
Whose relative hs gone wrong''
It make a lot of difference whether
you are the one nrrerteii or whether
It I ftome one ele: and. with tha ma-jority of us. it a case of having to
have an eaperience along that line to
'realise what some if our own actions
are doing In the other fellow.
h "II one llieiiihel id .1 f.iintl gos
wr.itiv. the rilitttves roiie no.ih to
biir It : votir itutv a. a hiimsn he.
In g- lo assist in making the burden
llih'rr
Her h jo- - you can tMr.k. of -- nine on
Hi inn u ti. ilrn te. rr oii your
Cii''ii h- -t in' trim li ill her
f iinilv ehnw I I)i4 you have a broad-
er if l.'e til II oil ble
.tei. inllv snit Ires her as T
r"ih'i hs.! h.i'i nrd - llou-to- n
ITi i i Chr.n li le
wimi; nf ti iiivntiHi 1 1 iiIt f'l 111 III le re.ld if .1 ' h'lf k
dri
.t'' f.illnig heir I., a for't ne. It
shows thill the tlliiufl' iits itli'ti I get-l.- -i
it! the o, i.e- t.li'n.--
t l.ri.,iin,.s-TUnsl'-
AUCTIONEER
Hoosvuoi.n ooont A
J. L. O0BER
'lensral AnrMnneef rtong 142flW
THERE IS NO BETTER
plsi'i" in 4thich In liny your rnkoa
bikI ptiHl rii-i- s I ti i n li ti'. Try tit mi
Nt-- Yi'gr'a hay, ami will
prove to vim tluit tin iinlil will
lant lliroiiirhinit tlic year. Tim
Iii'hI of I'Vcrytliinif put into
our proiluct. Mini tlio liiklii"it aklll
of the; ai'ii'tittfif baker ninkc tm
wiltitnit a peer.
PIONEER BAKERY
8. N. BALLING
207 South rint 8trot
SANTA TL TIME TABLE
Wcatbjunil .
No. I tally Ar. Le.
I Tha aVout T:J0p l.lup
I California, Limited. 1 1 nua ll;J0a
T Fargo Fast :4',a in 4a
I Th Ntvejii M;6up 11:10
SoiltlilwiUiid
4'i F Pni Kxprsas. .
IIS Kl I'aso l.xpress..,
I'iiathniinlt fally.
10 Tha feoul
J Th N'.'ivaJn
4 California l.lmltsd.
aanta l Fiirht . . .
7:1'.
.1:1. '.p
I'tp
7 Up
l 10p
lo or,a
Of. a
I 4p
7 Otip
7:SP
Ilwtl Hon lie
410 IVfK.C 4iicgo 7:i'a
4 Cor K. (' A Chlcagn ( I".
Ftinl'ird a'eeper for rtovla and
ItriNwell lent es on N'n. Sfi'l connec'
Lit pelen iih trnm Nn. II. having
i Ite'-- n at 1 1 1 p m.
I Vv 7 enrrh one co.irh n!y; nn!aepi r
j :. wl'l have atundrrd steeper
f'o ii It., smell from train No. tl at
PeVn
P. J. JOHNSON. AGENT
FOE HOME FAINTERS
ALBPATt.
1 OB rLOOM.
IAP ALA0 ru.1 rORKITURI!
VITr.ALITE.
tnz lono ut-- a lhxiazl.
AOTOMOHILB TAINT.
C. A. KVD30N
ta gad Cupjiar A.
Virrut: ixmi n ni.i atiov.
ut lit InUvifar.
V. H. lnd (ifft- - a at Kant . N. M
Nov. 21. 114.
NOTIT la hereby given that
It. Maes. I a my, N. M , heir
for all th beira of Jeaua Me. who,
mad Bmall Holding Claim 104. for
1.01 acre, loeatad in Me. II, T. 14
N. n. UK. N. I'. !.. and Hoc I Town-ahl- pII N . Range II K. S. M. P. M
Meridian, naa filed nntlre of Inteuth n
make final proof, to ee'ahllah rlni-- n
tn th land above dnert'i.d. beforItegiater and TU'-aire- I'. H. lnd 'f-flee- ,
al anta Vm. N. M , on th llrd
day of January, 1117.
Claimant name aa wltnaaa: Lu-
ciano Mare, Manuel Marra, Apolonlo
Mamuea. praneiaro Mar y Kna, all
of Chapflla. N. M.
PHANt'UH.'O DEI-OAD-
fteglatar.
Evening fewd. AlHwitierqu. N. M.
P. P. ll-.- li U P. 11-1-
Try one ofbur Waret Adic55J
Wch. Ite Rc'jul b spin your vwy
Five
TOR fAl.E
Ttoi ftHibt iti1 fii'ot Iota, I',
hint-I- t liorlli of I .i ti si awn.ir
oil Hill ielre.1. Wl.l sail tin in
i lons t wh fr Uteris.
J. H. tEt.K.
4in Wt Gold Tbnn tg
Profcasionai Card.s
PHYSICIANS
THE MURPHY SANATORIUM
Tuix'tcu'.us.e ot ti.e Ttn. at and I. iMga
City ntfli', 111V, W t Ceu'ral Ave.
tlfTle Hour: I H II i n ; I In Ip. m. Periatnrlum I'll 'ma 4l.
W. T. .lnr'lioj, M. I.
Ilnlor il lrradll. M. I.Medhal Directors
DRS. TULL AND BAKES
pf4aliia Fya, r, Noms 'lhro)4.
Blalai National lunk ltlU.
I'hntsai ..
DR. GEORGE K. ANGLE
I )e, lair, Nihmi and I'lmaal
N. T. AllMIJo IIIJ.
MllglMtlN U III HTON, M. I.
Ptir4idaN anil Murgtvaa.
I Raaldsnc. (I goilth Walter Strt.
j Phnn II4D--joffle. Harnett llldg. Phone 111
Ml, ti. IL VOX AleMKN
Prentire Umlttd to Fye. s.r. No
and Throat.
I Offlra Hour. 1 to It; t lo 4.
ties W. (xwtral Avei, Itn III.
ml M4it;itT r,irniu;HT
Prai'tai' IJmllnt lo H lesmea of Wo.
WM-- ami iUdrrw.
Oirtcw an (ewlient., 1 F, tVntral
rttnna STI.
DENTISTS
Hit. J. KllrT
IkrajrUil Kargny.
Room I and I. Harnett Hldg. Ov4
"D" Thtr(Appointment made by mail.)
PtMino Til.
ARCHITECTS
II join ii. nnitin
Arclilm--
lry'4bii and I p l tni Work
Room T. CrTHiiwcM I'.l lg.
THrphono ltlS.
ATT0RNEY8
J4mx r. Minnliwyer
IT-I- flarnHt I'.l'lg AllM)iiiirrir
IIUIHT 11'i'lKV
Allorwya at I aw.
Ptritn l aw I I' rary Ttulldlng.
TYPEWRITERS
A I.I. KINI'H. t'"Ti Mr end si i oni
hind, bouh. "hl. retite.l and re-
paired, Ath inuci-'ni- Tvpewrp.r
Phone 1I. II "u I'll St
Loo'int for ft jobT Iry a
TleriM Wnt Ad.
NOTICE
Thi Aaeoeiatina wi!J elgofously
prnseeut any rers'B or peraoaa
whom we fttid casting or attcni'ttn
o oil, w or tli lis elieek or la any
Biaoiier uirking aa effort lo dfrau4
ey membar of Ibi AsaoeiatUia.
Kohritcrt, wtetkr fr donation
or advertis eg. will reepisa aLeoliita-I- t
an attention utiles tkey kav
rured a wiliritor' rard frora tk
Hneretury nf thi Association proper-
ly endnrJ by th Ad vrl,iiig Cota- -
it tee.
ALO0rr.RQT7rj KCTATL
aiXttCUANTI AMOCIATION
0. O. Ack' van, gacratary
TMrd nor Baraatt Balid'oi
Paints
Superior Lumbr A Mill Co.
Phong 377 601-02- 8. lit
CHESTER T. FRENCHlNI)4;ltTKll
a4Miay I
lavly AaaJatanl
Appret-tatly-
rhoisa lsay or Mr lit, Mt.
riahn Goal Company
CrrilIoi Lump, Gallup Lump, Gillup Eff, AnthrmciU, nil tiiag.
Kindling and Mill Wood, Brick and Pl&iUrlfig Lima, Santa Fa
Erick. For iba bait ia fuel of all kiada :; PHONE 91
CORNELL BOARD
sxncuwm wilUsAms paint aiabastine
J. C. Baltlridge Lumber Co.
Pbona i03 33 South Pimt Strait
TTYRIC THEATET
Today and Tomorrow -
WALLACE REID and CLEO RIDCLEY in
"THE SELFISH WOMAN"
A Leaky rive reel Society Dram
Maurice Coitello and Ethel Grandin in
"THE CRIMSON STAIN MYSTERY"
Time Of Bbowe t, :, A. 6:30. S. 1:30 P. M.
CRYSTAL THEATER. Tuesday, Jan. 2nd
Out Kill Preaerti
IH At BRAND NEW SPARKLING MUSICAL COMEDY
' iv" Cnatninee
Mutt ; Jeffs
Pretty Quia
BUILT TOR LAUGHINO PURPOSES ONLY
THE BEST BINOINO AND DANCINO CHORDS ON TUB ROAD
PRICES, 50c$l-$1.5- 0
We Have a Few Begonias and Ferns
JL wS,S"7 A
Pastime
THEATER
TODAY ONLY
Sir Herbert Beerbohm Tree
in
"THE OLD FOLKS
AT HOME"
(Br Bujwrt Uughei)
A Triangle Tint Art Play Id
n Parte
"Ambrose's Rapid
Rise"
WITH MACK SWAIN
A Bcreatulng Two-rea- l Keyaton
Cotuadf
Time of Show--- 1. 3 30. 4. 6:30,
7. 1.30 and 10 P. M.
Ad minion:
Adulti, 10c; Children, 5e
Game Wardenship of
State Is Pursued by
A Dozen Candidates
if ml Corrcaiiomleni v. t
hunt j If. N. al.. ic There
DIAMONDS
Have two fold value. In tua
rint place they laud dlnUnctlve
uew aiid refinement to the wear-
er ' appearance; and "worldly, a
good diamond la au liirentwent
It tu be turned mto nearer Iti
full value in ready er aud
reaUted vn ar.yahere quicker
than any property you can own.
They never depreciate In value.
Wo have dtamonda in reat var
let j, from 15 to 7oo -- Ru.. La
valUera. Scarf PUii. Studa.
Broucbet auy way you want
tneiu.
We buy. trade and Inan money on
DIAMONDS and can quota you
price that are better than tuie
of ANY WHOLESALE CATA
LOO. Back of every eala la our
reputation baaed on year of
aquare drallui
See Us Before Buying
Your Diamond
H. YAN0W
Baxnett Bldf . t03 W Cenual
Pbone 32
Dacalmg Effect
WEDDING
Catcby Wuile
SEATS OH SALE AT MATRON'S
BOOKSTORE NOW
left and are going to clean
them out at only
10 CENTS EACH
Each plant is set in an
Indian basket.
John Lee Clarke, Inc.
1 05 West Central Avenue
nrt nt rrtnl mora candidate fur thtipoaitmn of Mte Kama anil fiah warden
thnn for any "f the other poeitiomi
that Hover nor E. 1'. de H.m a w ill fill
after January I. A doicn lin n n iw
lire In the field for llir ullnv and
iithi--r candidate may develop before
the appointment la initde. Tli preent
llat ini linlc the following:
llcnujio l.u)r, lloy; l.tn iiinu
"In l,n ilcorue Hrna. Minti
Koaa; W. II. Ilnaii. Union; C. n. lien-net- l.
lava CTtnea. tlenni Chuvm,
T. -. Winter, fanln Ke.
A. f. Kirkpairb M. Hai.tn Ke: IN.rf lri- -
Ahren. I'cnaec.i; '. K. I'ollard, Hnnta
; II II. Ityth.r. I'nrlalea and t. M.
J ii r kon. CnrWbad.
tn f ir nu unc aveme lo h.'iva Marled
a drive for the poaitmn of Plata cr
Jami'n A. Krcm h. Penitentiary
r'nperlntcndcnt John H. and
Mil Hunk Kjmincr Itufa II. Curler,
pnaail-l- lirriuMf of ilia linpreaalon thiil
the offlclul named viand ood thun- -
ea of reappointment.
In connection Willi the mltlon of
nttorney for the Puubln Indiana, now
hWd ty J, II. I'rlKl. dlatrbt attorney
elect. William J. Iiarkar nnd Molv.n
T. Hunluvy. it Panta Ke, rd tlcorge
I. Taylor of Ahiiiuerue, are men
turned aa candidate.
Warren llrahum. of Albuiueriu i
aal'l tn he a candidate for atat mine
inxpei tor. and John W. Hum. Jr.. of
lav Vera, for aitant atate bank
t x.iiiiunr. Jarne lima, of Muntn I',
aiiluin of l o. "K" New Mnn ii Nil
tionnl Hiiiird. now nt the border. l
ui' litioneil an a candidate for llir of-- f
ii i.f iniiutant arm rul. and Irli-nd-
of W. ,. I'uore. at hool anMnnt.nil til
of i:ld unly. and John Milne, mi- -
I'l rinltmil nt of the Alliiiii
mi hoola. Mre KKklnir Hint they lie in nplura on the itute hoard of rdu a
lion.
Santa Fe Fireman
Held Up and Shot
At Needles Tuesday
Ak'inln und imiuI illirera nloiiil
the Hunt a h' ruilwuy ute nolillril
Tuc'il.iy I hut K. Morrn, a llri inun at
.Vei-dlf- a I'al . .ia hi lil up und allot
at I o'clock Ihul in"i n i ik It u
lUtnorrd ainoiiK iminini n luiv
Ihul Morr l.u.l ilifl fnnn the
woumla. It i lirlieved thul tliu Incil
Willi Ainrrinina and wire on then
any The lili-arii- uhiih
t out ami aiuntid It. II. Tuttlv fol-
io" .
"I'li-a'-- te on the lookout for two
i,,i r:ciiia h ho held up and ahot r'ire-nu- n
K. .Mulrlaut Needlea at I o'clock
Tu. 'l.i inoinuia. lecription a foi
I'm- - ,s,,. tall, aliin, weurma i'4i
uinl iiimi kmuw cuut. No. J. ahorl.
hoa !i ivl. cap and mucR- -
uian coat, und rather young. They
Mel mi in bclitinin about 7 o clock
in tin nun li, nx mokinti eualward.
"It. II. T."
Mr Tuitle who arrived here tn.a
mi'iii,li4 from Wlnalow, claimed tu
I. live no knowli'ilue na ! Ilia purlieu
laia i.f the ahooting.
B. M. Clements, Age
79, First Cousin of
Mark Twain, Is Dead
Tm mm, Aru.. Ii'. SI. M. M Clein-- j
eiila 7H miii a old firat onuain of Murk
Twain ninl hi comrade In all aml'oal-loi- i
on tin- Miaaiaalppi, died luilay ul a
I'cal hot, I. Interment will take pla a
at e't. I.ouia.
Mr I'limenta. who clung lo the
apelUna; of the family name,
wan Hie latin r of I r. '. A
X'lualer a prominent phyalcian (
lllll- - i ,lv He uaa known lit inaliv oat I
i.f
l lie
be oiitbwel having loin heie in
ii
I'...
le.,.1 I.
i ' 1: I ' VVAXTKH ad theu
-- IT! ATl'iVH wanted
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RECEIVED $5,250,000
IN LAST FISCAL YEAR
fttsitaS TrVelintr Ani4't. fin Km it
. TO
Biennial Report to HU Chief; it yon fail to et pour evoking
Had on
.j -- a b.-- j ! COM PANT. PMONB l.nana boa oi rinou. i
tMieciul I
Hanta rV, S, M , Her. j.The
of the it count lea of New Mea.
U' In (he aat Dacal year, ending
a. Il(. amounted to
tot. CO. and the dlenurarmenta tu II.-JU- L
J At Ilia end of the year
the rounty treaaurer ha on hand a
total balance of II. Ii.771.t.
Tht-r- e nirea are ahown In the in
Icreatliiii biennial report of A. II.
Whlltivr. atato travellnl
hich ha Jut been complex
auditor,
and i
which will he lianaii.ittiil to Htata
Auditor W. 1. Mnraent. Mr. Mirlent.
In turn, w III Iranamlt the report to1'(loiernor Mclionnld. !'
The report cover the third and
fourth lineal yeara of I ho atate. Hi
alma that h balHiic In the handa
of the county treaaurer on I Her m In--
I, lull, waa II. 717. nje.ll. and on !
reinher I. Ivl.i. II.I0:'.J4 VI. The re.
eelpta In the third nacal year, ending
Nmim'ivr in. Il were t I.I 7,0J.a.
aid the dlaburaenii-nt- a I i.K I.I J.0.i.
The Incrcaae In countv receipt tn the
lnt flacal eur mna Hm; 571 l. and
in diaburieni nt f :io.2 21.
A atatement In detail of the receipt
and dialiiiiaemeitla during tin- - two
yeara ahuw that In I HI lliiior II- -
cenaea contributed 1 1 J I. .'.;' to the
ioUl revenue of the count lea. u
aguliial IIJ7.Jll.lt in l.il'i. men hail-dia- e
licenof. 1 1 P.U3 T. aa aKauikt IJV.- -
14 ;.': poll l j V III.IM.l aa aiialnat
Ill.:.n7. tinea, 1 3 I . J " . aa aMtn.'it
1 14.:".7 i. and mud Ida. IJi.171 l. agaiiiat tje.iiw.aa.
The ri viiiue (rum lii In Die two
ll'ial ear a a follovia: Third
fical ur. taiea of 1M" and prior.
.,I.Jili7: lull. IJ'i.ilS.iH; 113,
177.70 7; lDii. i:ii mu.
Ilu4.viiy.au; lni.'i inn. 737. o; fourtn
ncu year. 110 and prior, 114.10a. 40.
1!M1. Il.44; IWIJ, H7.IJ4.t;iii. I7i.ij.u: mil i:i7 im.n.ll... 4J 141.11; ll, .(10.ll.The county aul.uica In the lat ll- -
cal year amounted tu III. 97 U7. aa
a (.hum Ji,4;i.4 i In (lie preceding
flaial year An xplumition of the
fu"
left
ihhI
I found that I tor
the line left t
nil. in., teitiaiiiiure ,.end tmn aeeka hla fntttlly wduring the third In aotithern
I Ke
'
thut night
the way
umounte.i a... j:ii 7 . uoinliureil i.iiauna la m wea! m
lth 12.7,77,0 ;. IS1'.. In general
roada and lirlduea. I J.
aguinat J I il. 1 9 7 l; to road'
and brldae. 1 1 n. I :u VI. uaalntlli:ol; wild animal bounaiea.
I39.44II.3H. 4atnat II.V.70. and to
and village. .'7.14.k7.
aaamat tJ72.7ii7.Jil. The general
loulity expei, dltiirea totaled II3J.7I4
37; compared I4i4.3n7.43. and
the rountlva contributed to atate main-
tenance, II.IJO.IJI.. compared
ltS.!l3.l 10.
Mr. Whltder' how that the
balance on hand t the credit of the
atate tnatttiition on January I, i.
waa I14U.JK4 7"; th.it the recelpta
during the third tlacal year were
4S j. U5 J. J, and the diaburaement
1 4 N N 4 12; the on De-
cember 31. lla. III.41.7; the
of tho fourth tlacal It.-- ,
the diaburaement v.'3.-T- il
I. (i. and the balance on hand
3d. laat. UJii.Klfl 34.
Mr. Whltticr haa aupervlalon of the
building und loan concern operating
In the Mate, til ahowa
condition ut (he of the dial
tlacal year. The total rcaource were
l.r. TH.tuti.H3. of nhli'h Ion on real
etae ituti , 1 4 3."i ' J . Icnna
1 1 !'l.3'.i.: : real cat ate
1 1 3 J. i J l.tiii lurinture nd a.
I 1 3..1 1 : loll" reeeii al.le, .
iuh on Iiimi. I37 73.n. and
all other reaoiir Ill1', 4. The
ll.iliilitiex
to the amount of 34 n7;
li t atock. I.'.' JI1 IB; aurplua. ..k7.-r,- 7.
divlilenda. tlx hill payable.
Iv'i 3 J I n, and prollt.
lit 132 t.
Want tn trade that a gaa
vtagon'.' the WANT AD way.
. i J
MALOY'S
Large S (or 89e
Cider, gallon, 50e
Label Extra Quality Trul-- .
In tlua 80e
Peacbea Sliced for Cream
Strawberrlet and Raipberrtee
Van pa, 3 for U5c
rreb Orated Cocoanut,
tbe milk. can.
Belle Spring Butter, 2 fot 15c
Money-Bac- k Bread, lOo
A. J.MALOY
I'honrt m ns
Chicago Mill & Co.
General Planinf Mill
3rd t Marquette Phone 8
SPRIHGER
for
Satisfactory Service
L
f
AAakAAakAAaValaWAAa.aka.AaSmAl
SUBSCniBEKS
Treaiuren $1,160,773.28 iuittalPti:lihrapi
forreapondence
THS WEATHXR
rultECAfT tleni-rall-
tonight ard Krlday; nut much
chanye n temperutur.
Al.lll'gt'Kltyt'B Weather for
il houra ending I a. m :
Maaimiim- - I.
M illinium 1 1.
I'angc Ji.
At a. m. JI.
e wlnda; cloudy
"Johnnie, how do you apell
nickel '" the proud father aeked.
' N'ikle." responded Johnnie.
"Thai la But tne V4 the
pe it." aald the father.
"You didn't oak mi- thai. You
uakeil me how I apellrd II "
rruckcra for the to the
Personal News
Items.
iiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiirmrmfg
AU1U ny, iitpiM, 1 fuivvr .T
The Ten Lma will entertain
wlwe at the country cKib thi evening.
A Maloy. of 1J1 Houlh Thud
afreet, la III with pneumonia.
hay Kalowakl, who ha been vlail-ini- c
relullvea in thle cltv. left laat night
for Kunta
I'rof. tleorge Lougee, of the (chool
of Mine al Hocorro, la Halting friend
m the
Mia a Hlrklund. a aiudenl ai
the l'nherlty of New Mealcn, thla
morning for her homo Ohio.
C. won ,u
Curry county, waa a vlltor In the city
Vealerdny.
Mra. Will II. flprlnger left yeajerdiy
to lait her mother and Hot
Spilnita. Ark. N.
t'hrletnui Mr. Mra.
A. fumera. Hi Mouth fifth
fatreel. u dulltfhler.
difference In the fact t,Krt i'aitn. on the
adjuatmenta under county eulary p, ,onnt yealerduy
puaecu ny me with h.i
were niadu fl"il nre California.
.miii' ."aula train rwa. arriving lut
The county went to the weat, reported anow a:
chool diatrlct in lust nacul year Hie from Klngalaff. Ariamia. to
to 1 iju'iiui nine
in
aa
apecml
aa
to
a
toana na
with
with
report
11
balance hand
year.
and
and report
their clone
coiiki
on collateral.
owned
?,k,;
Inrltiited Inatntlnieiit MlocK
lt.;7 tmld
undivided
mula for
Try
Orapefrutt,
Blue
maU
Cauip'i Sou
aker'i
witb 16c
Lumber
fair
their
J.
eerloiiely
re.
city.
In
aiter In
Horn
Thoinae
n,lnt.,
Alliiniueri'ji'
I'lareti'p Thome, a machlniat
In thi Mania Ke eh", a. left
f..r I'hliudelpiil ' , t '.ere he
will be ime a atudent In the Hold in
I.o' e work.
It. If. Tutilc. auperlntenden of the
Hani Fe coiiet llnea with headquarter
al Wmalo. arrived In the city today
In hla aperlal ear. Ha will tn
Ariona thla evening.
Mra. Anna M f'non arnmunled
by tier daughter, Ml Lena 17. Coon
of I'almyra. Mo., arrived In Albii-iiie- r
iu Katurday In via! I h-- r aon. J.
II. Coon, who la manager of the Mu-
tual Life Inauram Company here
Former Albuquerque
District Attorney Dies
In the Angel City
Churle i McComn. a former real,
dent of Aibuiueriue, and one tlmo
dietricl aitorney of thi county, died
at the lilendulo aunatorium In Loa
Anele after a lllio-a- . Mr.
Mit'oni') waa well known throughoui
Hie weat In the early elghtlea. Mia
diuMhter. Mia i 'ii r ml McComaa. a
noted airea waa lHrn on a ran' n
near the pUkluiit nth of
lllll i itv.jiulm- - Mii'oin.ia wii 74 year old,
and had lived In l.oa Angelea for laen-ty-eiu-
ven ii. where Hie greater art
of Ihul time he bail been proaeciilur
fur Hie dlatrtel nltorney'a office. Me
eerved through the civil war. retiring
with the rank of malor.
A and threr daughter 'ur-vlv- e.
They "lire. Mr. Norman . Itob.
Inaon of la. Angib. Mi. C. I1. Uray
of llrookiyn. N. V.. and Mia Carrol
a of New York City.
Mortuary
Howard J. WimmI.
Howard J. Wood 31 yeara old, and
foiinir lend, nt of thla city, died yes-
terday ut Helen He baa been employed
n clerk there. Hi parent. Mr end
Mra J. A Wood of Iteming,
Mra W. A. MVMiIIIii. Albunuerque; ami
lime brother. Kduni.
Kl I'.iao. and Wallace. avirwn
I'. T. Treinh. Jiinb-- prep-ie-d
Hie lio.lv f.ir ahlpinent HeiiiliiK.
wheie the funeral will lay held.
I a in la livernw-yer- .
Loin ii.erineyer. 7 7 year obi, died
Tm ailav lUKliI ul a nntor!tiin. ii
came to Alliiniueripie thirty fie yeara
aao funeral rarngeinetita will not
be Hiihoui I until tha arrival of a
Irom 1'ecatur. III.
Ttmmaa I'. Hlilte.
Tlioioa forty-lw- n year
old. wh i iw'lie In Allili uer'ilc la .1
liecember from New York City died at
hi home In the highland yeeterdiv.
I'he In.ilv wilt be ablpped bv Tho
l.liikeuioie tu llrblgeport, Colin.
A little WANT A O now and Ihen
la read by every rlaao of men and
women too. Try one.
Wnen Other. Fail Try TJi
Bill's Shop
Albuquerque' 8ucceiful Gar
ment Cleaners.
tig V. Mariena H4,
Y-
-
II. G. A. WILL OFFER
3 DAYS NEXT WEEK
Doon Will be Thrown Open t)
the Publio Monday, Tuesday
and Wednesday Afternoon ;
Special AmuiemenU Provided.
Altnniiieroue cltlmna thu did not
have a chance to look through the Y
M. ('. A. al the time It waa built will
be given an opportunity in Halt the
building neat Monday. Tuiadiy. and
Wedneaday afternoon and evening,
aa the haa decided tu hold
open houae on Ihoae d.iy.
Tho board of manager met Tuea- -
day evening and decided mil only lo
have onn houae, tmt to have apeclal
A Induceioenta to bring people to the
ai"V.'' Klahtrin cartoon chart, thi
A ' funnleet pictuna ever aeen outalde of
0 a Joy houae at a carnival will
--v hung the loli!.). Tlilriy-al- a aler- -
eoplli'on alldo Hill lie ahoM n Tue.iUy
and Weiluea.iay evenlna A bajkei
- bull game haa been nrranged bete ecuTithe Y. M. '. A. aud I'nltcd Htate, In- -
I it in ti a. Iio'il for Monday night, wlnlow ' w . kA i nn nni aim uuniruiiiiiii,. maplayed by the more delicate llnacra,
Kefreahment nil thv way Irmii
millllllllimnilllllllirrmillllllllllllllllllj ,,iniy ladne
candy for the children may be had (or
the naking. k'. er bod . and rtptvial-l- y
ihoae wlio do not know what the
Y. M. f A. looka like, are ure, tn
com out and have a f"W moment of
Hill Offers Mutt &
Jeffs Wedding at the
Crystal January 2
True lo hi prnmlaa. Una Hill off r.
a ntw vchMe eueh aucceaalve aeaaoii
for find r'hiher e ch.ira Wr
conieptiorN Mutt and .Pcff. One tan-r-
iniriiilne the ardiiou IiiIxt utlui d
ti the taak of fuintal.ing a new
book for the Imlli roii froli of limae
U Merafelder, tor elect from t coiiih. for Hie reaaon
v
lo
rnn.lin
now
revenue from
Sweet
oiMolr.
return
long
He plant
alalei.
I'l.iiK
Helen,
laker,
to
I. White,
ehou.
mat.d
widow
that Hie pa' e act bv t.ie ol Igllial
I a hard one to follow. Thi re
mini be a lauirh lo etrry line of Mu'i
und Jeff dluloKUe. u airiam In everv
aituatton. u t e audience look for
It ami It inual be forthcoming. New-one- ,
in i ml you, not the old time wolil
guga. However. Mr. lllll tin auccerd- -
il edinlrulilv In keeplnu faith Willi
hi patron Hint haa offered a etiltuMe
nr. 1 aaiia'aciiiry ln'k f'-- r the pa I
live veara. Mutt and ,t ff Weddina.
Hie l.ite-- t. hula lair lo prove the ni"t
biiii k'iiI of nil former proitU' Hon'
lillil. r Hie title, hli h lllone allk-ce-t-a
humor ex en to the luvman'
Wonderful pnortunltlea ire offered
for end- - illaptay mill Unlit effect,
which hhve been taken advanlnge ol
to their fulet enreril. II la right-
fully I'liined Hint thi new edition ea
eel all former hllarloiia altiiatlon.
I'tin Ingina und continue unabated
for nenrlv three houra. In! rruile, of
nmrae bv aome iiinefut nuir-lira- ,
aouaa. ilnre nud di'ferint mu- -
nneuvre or ape. lullv feature.
for the coming aon Mr. Hill of-
fer the mnt coinpanv of
performer he haa ever been able In
gat hi r together. Tho. ion rornlca.
Mult and Jeff with their entire official
family will enme to the I 'r vat I theater
neat Ttteday night, Jan'iivry !. I'aat
eiperlence with (Sua lllll' etnndlne
room only lgn. ahoiil.l have taught
you to arrure aenta In advance and
avoid dlKiippiitntnif ni feata now
aelllng at Matron'.
Doan'a Iteguleta are recommended
by many who aay they operate eaatlv,
without griping and bad af-
ter fleet a. 21c at all drug atore.
a
Invest ia X
Get Genasco,
made of Nature's
everlasting watcr-proofer-Trinid- ad
Lake asphalt.
Gcnascct m IN lal.HOU IMI AWeiAIT 1
ii a sure and biting
protection against
sun. rain. mow. heat
and cold. It ii won
derfully economi-
cal, too.
Come let us show
you how attractive
it ii.
Raabe & Maugerj
115 No. First St. 1
DUES CIT CLEANERS
Wo 14c a haia,, fnrti'e and woftei'
caothane. ruf, eewtalne.
auv ste Weat f.otrt. rbnea lie.
Promptnen Our Motto
ITS) ITIj Green Chili
tool.
Crescent Hardware Co.
STOVES AND RA1T0ES
PRACTICAL PLUMBERS AND TliWERS
AGENTS TOR
MARSH SIMPLEX and ADVANCE DUPLEX STEAM PUMPS
318 Wait Ceatrti Arena. Pnons 315
iitMeMeeeooo-'- t ittv
- i
-
- ,r, i"
BOND-CONNEL- L SHEEP AND WOOL tu.
Dealers in Sheep and Wool
ALBUQUERQUE :i MEXICO
LUMBER HILL SALE
Ul
JUDCEJ1P0LL0CK
Upon Application of the Plaintiff,
the Detroit Trurt Company, the
Feferee'i Action on November
17 Here I Approved.
Judge J C. I'ulliH-k- . wlia arrived n
Alliu Uer.iie yealerday morning, held
firat aeaalon of I'nlted Hlntea dlatrut
court yeaterduv afternoon, and con-
firmed the Kile of the American Lum-
ber null, which wa mid" i n Xoveo --
her 17. on at Co.. of Cleveland, ti.
a managere of the Ixinilholder' com-
mittee, bought the plant.
Judge I'oIIim k. guv the alm khobl- -
era und Hie few bondholder ten day
iiotbe to come forward with a bid of
tli'i fiiiO at a hearing held In Kmn
Cltv liecemlM-- 1. Tbi w in the
event of a re an I.-- . Neither etix k
holder or bondholder offered to meet
the rniulremeiit. Ceveral n.ntt, r hae
lieen lienditig in lh I. nited Htati" dia-irb- l
court, and Judge I'oIIim k dei pb--
lo come to Allill'"erlle and cloae
iheae limit' r I' on the iippln utloii
of the plaintiff. Hie Ivtroit Trual i om
panv, ii. triiMtee. the ante waa ci
and n ucficieni-- Jitilgiii-n- l
In fivor of the lmn.il Trt.t
for Hie difference
the amount bid for the property nv
till Co. and the amounl of tin
bonded Indcblednea Thla wa.a ite.
creed to be a firai lien on the prop-
erty.
C. K. W. ii,la,,n. attorney, woii'd
tint h-- f out a n v aa I i when
he lumber mill would be be'
.lelleved nperitlona would tart aoon
if nu more legal obta lea ane
??
v
v
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Tbere'1 a reaawm why ilila ta Uo bra
lauintMl HUH kL
The Paris Shoe Store
to tbe public the beat alinoe In
the Weat, alao good repairing of the
beat leather tn tbe market, at moderate
price. Have two men woralng in the
bop now and can do tbe work tn abort
order. Have tbe boat rubber beela on
band.
P. MATTEUCCI, Prop.
105 rirat Street
nrmiitmiirmnrBtmtiiiiiHiituiiiwwM'
USE
Matthew's Milk
Phone 420
eiiiiiiiiiiiiinmtiuiiiuuiJuuaotio
- w --
THOS. F. KELEHER
Leather and rmdlni. Saddle, Har
naaa. Paint. Cut Solaa. Waterproof
Chrome Sole.
40B WEST CENTS AL
Neal Institute 3-D- ay
Liquor Treatment
lUmoveg all Oeaii for a rink or
refunded
51 d WEST STOVT.S.
AJbuqueriU. If. M. TO one
DON'T RUIN A GOOD
TIRE
with blowout patch. Have them
vulcanised. Brtu a two old Uioa
and we will make you one good ttte.
Guaranteed ft.tXH) mil. Price rtgbt
and all work guaranteed.
DODRILL TIRE CO.
In Wblt Oarage, cor. tb and Copper
The Super-Si- la Exclusive to Hudion Our Patents Control It
HUDSON UPER-Sl- X
B. B. ELKINS
Dietributor for New Mexico
Service Station and Saleiroom, 122 W. Gold Ave
y
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Orion
Nortb
money
HMJ
Z 1
-
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Whenever you have occasion to
open a new bank account
remember
The
First National
Bank
of Albuquerque, N. M.
It has a record of Thirty-thre- e
Years of Conservative and
Successful Banking
CAPITAL AND SURPLUS
$600,000
aaa,aaaafX
Phone 855
joe eee eje , J eje eje $ ,
ry
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